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I M P R E S I O N E S 
El uno por ciento trae de cabe-
za al comercio al por menor. 
Porque, como decíamos ayer, 
en este dale al que no te da el 
detallista es el único que no pue-
de devolver el golpe. 
Hoy por hoy, lo más probable 
es que tengan los bodegueros que 
pagar el impuesto a costa de sus 
bolsillos, sin poder descargarlo so-
bre el público, que es, para estos 
casos, la ancha mar donde deben 
morir todas las gabelas. 
Habría una solución. Y es la 
de eximir del impuesto las ventas 
menores de cincuenta centavos; 
comenzando a pagar su correspon-
diente tributo las que pasen de los 
cincuenta centavos, aunque no lle-
guen a un peso. 
Bien es verdad que en este ca-
so apenas tributaría el comercio al 
detall, por no llegar a esa cifra la 
mayor parte de sus ventas. Pero 
¿acaso entre dos males no es pre-
ferible el menor? ¿Acaso no pa-
ga ya al almacenista su impuesto 
correspondiente ? 
Lo esencial es buscar una fór-
mula que, sin perjuicio del Esta-
do, evite una iniquidad contra una 
clase comercial determinada. 
No podemos aceptar el supues-
to de que si no se da con la solu-
ción se fastidien los comerciantes. 
Eso, de ninguna manera; porque 
tras el fastidio vendrá la muerte. 
Y con la muerte del pequeño co-
mercio español o cubano, sobre-
vendrá la del grande, y con la de 
ambos (oigan este bien nuestros 
paisanos que se hallan al frente de 
la cosa pública y que no estén sor-
dos o imbéciles) " el derrumbe de 
uno, quizás el único hoy denlos ba-
luartes que nos resta a los que 
como nosotros hemos tenido la 
¡dicha de nacer en esta' tierra y 
i la desgracia de ver como, día 
|tras día, hemos ido nosotros los 
• cubanos hipotecando o enajenan-
ido las fuentes vitales de la eco-
nomía nacional. 
Nosotros vemos hoy en el bo-
deguero español, al través de los 
^ien mil chinos y de los millares 
y millares de antillanos que la 
malvada inconsciencia de nuestras 
autoridades introdujo en nuestra 
Patria para su inmensa desventu-
ra, el aliado más poderoso de nues-
tro país en la lucha que habrá de 
entablar en un porvenir no muy 
remoto contra las plagas horren-
das que lo van depauperando. 
Quizás algunos de estos sabi-
hondos, por el estilo de un señor 
que presume de culto y que nos 
decía en cierta ocasión, con una 
lógica y un patriotismo admirables, 
que lo que a Cuba le convenía 
eran los chinos, en vez de los es-
pañoles, porque así a los cubanos 
nadie les disputaría los puestos 
públicos, quizás, decimos, sonrían 
ante la afirmación categórica que 
dejamos sentada. 
Pero la opinión de diez idiotas 
no pesa lo que la de un hombre 
sensato. 
Y, por fortuna, cábenos la sa-
tisfacción de haber comprobado 
en particulares conversaciones, 
que nuestros coterráneos en su in-
¡ mensa mayoría son de la misma 
•opinión nuestra, penetrados como 
se encuentran de los grandes desti-
nos a que debe estar llamada esta 
República. 
ETAILES DE LOS GRAVES 
DISTURBIOS DE MEJICO 
l o s a r c h i v o s m u n i c i p a l e s f u e r o n i n c e n d i a d o s ; — G r a n n u -
m e r o d e m u e r t o s y h e r i d o s . 
SUAVISIMOS MOTINES E N MEJT- hasta dentro del ediíiclo media hora 
DO CON MOTIVO DE L A ESCASEZ después de haber arrancado algunas 
En el Club Rotarlo 
se celebré ayer el 
Transkgiving Day 
H e r m o s a o r a c i ó n d e g r a c i a s 
p r o n u n c i a d a e n l a s e s i ó n 
En la brillante sesión especial que 
! ayer, "Día de dar Gracias", cele-
bró el Club Rotarlo de la Habana, 
pronunció el señor Eusebio Dardet 
la siguiente hermosa oración, que 
fué en tus iás t i camente aplaud'da: 
i " E l inmorta l bardo inglés, en una 
de sus sublimes creaciones, pone en 
boca de uno do sus perso-
najes estas terribles palabras: " I n -
gratltude stronger than . traltor 's 
arms" "La ingrat i tud es más fuer-
j to que el brazo de los traidores". 
"No es posible encontrar una ex-
I pres ión que condenase de una ma-
nera m á s exacta, el horror que inspi-
ra un ser en cuya alma se alber-
guen los más protervos sentimien-
tos. 
I "Conturba nuestro espír i tu pen-
I sar que exista alguien a quien pue-
da dirigirse expresión tan espanto-
; sa. 
" E n cambio la Gratitud, flor del 
1 alma, resumen de todo cuanto es 
bello y noble, Grati tud, que es can-
to de hermosas melodías , quo la sen-
. 'timqfs inconscientes en el regazo 
de nuestras madres por sus desvelos 
y afanes.- Gratitud, que nuestros pe-
i chos guardan por nuestros padres, 
j y cuando han desaparecido de nues-
tro lado, parece como si s iguiéramos 
oyendo" sus consejos de carifior, y co-
mo si presentes aún.^ nos alentaran 
j con sus recuerdos. Grati tud, que es 
' premio al heroísmo y consuelo pa-
ra el sacrificio; Grati tud que es ca-
lor del alma, fuego sagrado cuyas 
llamaradas alumbran las negruras 
j de la vida. 
| " L a Grati tud une a los hombres, 
!y la hermosa reciprocidad de senti-
mientos eslabonan al que hace el 
bien y al que lo recibe, haciendo de 
todos los hombres hermanos. 
"Sentir nuestro pecho lleno de 
| sentimientos y expresarlo, es en sí 
¡ dulce felicidad, ocasión hermosa por 
i la que el alma vela, y al hacer de-
most rac ión de nuestro agradscimlen-
¡ to, tejen las fibras de nuestro cora-
zón, la corona de nuestros más pu-
ros afectos. 
EN LA JUNTA 
PROVINCIAL 
ELECTORAL 
Muy concurrido f uvo en el día 
de ayer ese organismo electoral, se 
vencía el plazo para presentar los 
i candidatos, las cuentas de gastos 
que ordena el ar t ículo 303 del Có- j 
digo, gastos que por el 301 del mis-
mo Código no pueden exceder de 
i la cuarta parte del sueldo o remu-
I neraclón que corresponda en un 
año al cargo del que se ha sido 
Candidato; por cuyo motivo las 
cuentas presentadas no exceden, por 
lo general de ochocientos pesos. 
', E l doctor Gonzálo del Cristo am-
plió su informe con respecto a las 
! elecciones de Marianao, en las que 
fué Inspector Electoral, 
| E l Secretario señor Ruiz Moris es-
; t á preparando el local de la Junta 
; para Recibir la documentación que 
dentro de pocos días enviará la Jun 
i ta Municipal Electoral de la Ha-
| baña , documentación que correspon 
! de a cincuenta colegios electorales. 
El Presidente de la Provincial se-
i flor Guillermo Valdés Faujl . concu-
' rre diariamente desde temprano has 
ta muy entrada la noche para estu-
j diar personalmente los documentos 
! electorales que se relacloiian con las 
I ú l t imas elecciones, en aquellos tér-
minos en que de público ae dice 
hay motivos de quejas y otras co-
sas; en esa labor acompañan a l se-
Del problema 
de España «i 
Marruecos 
A s c e n s o s y r e c o m p e n s a s e n 
e l E j é r c i t o 
E l DIARIO DE L A MARINA pu-
blica ayer, en la edición de l a ma-
ñana , la Exposición del señor M l -
l l á n Astray dir igida al Presidente 
del Consejo seflor Sánchez Guerra, 
en su cualidad de Ministro de la 
Guerra, y con este motlvq, y ha-
biendo demostrado nosotros que éra-
mos adversarios de las extinguidas 
Juntas de Defensa o Informativas, 
como se les l lamó después, sin em-
bargo, para mayor comprensión de 
la existencia de los dos bandos en 
el ejérci to, de los que aprobaban 
las Juntas y los que se encuentran 
en frente de ellas, vamos a repro-
ducir aqu í algunos datos, y sobre 
ellos algunos comentarlos, siendo 
los primeros del periódico órgano 
oficial del Gobierno, "La« Epoca" 
de Madrid. 
L a prensa profesional mi l i ta r ve-
n i a publicando numerosos ar t ículos 
sobre lo que estimaba que era e l 
ñor Valdés Faul l , el doctor Eduar- i cuest ión palpitante en el ejérci to y 
do Potts. probo y competente Juez i sobre todo, en e l arma de Infante-
| de Ins t rucc ión de la Habana que | r ía . E l principio doctrinal, a núes 
con ese ca rác te r es Miembro exofi- i tro juicio, no puede ser más justo 
ció de la Junta, y el doctor Francis I ni evidente; si se niega la posibi-
co Sonto, Catedrá t ico de Matemát i - i l idad de los ascensos o se estable-
ca, del Inst i tuto de Segunda En- ce la escala cerrada, enseguida se 
señanza , auxiliado del experto se- ¡ refleja la actividad humana y por 
ñor Salvador R. Santana hace las í lo tanto la mi l i ta r , en el disfrute 
sumas y cuadrado de las mismas, 1 de un escalafón tranquilo E:n que 
rect i f icándolas personalmente, de i exista el acicate para grandes em-
los votos obtenidos por los candi- | presas, en t i éndase que hablamos en 
datos de los distintos Partidos qüe general, de modo que a lo que se 
lucharon eñ los comicios. 1 aspiraba era a que el puesto con que 
I Ya todos los Inspectores de la 1 se suele salir de la Academia m l l i -
i Provincial han rendido su informe i tar sea una propiedad ¿ue se po-
1 algunos muy interesantes, lo que han ¡ d í a acrecentar por la posesión tran-
, unido a los respectivos expedientes quila, sin esfuerzo considerable, y 
I de escrutinio. . hay que preguntarles enseguida a 
Hemos hablado con uno de dichos U o s que a s í piensan: ¿Créeis que no 
1 señores Inspectores, y se nos ha moa», hay más premio para el soldado o 
i trado quejoso, porque no le han si-
j do satisfechas las dietas n i los gas-
tos porque está agotado el crédi to 
el oficial que el ascenso dentro de 
la respectiva escala? 
Si no hubiese m á s premios que el 
DE AGUA.—UNA TURBA FURIO-
SA I N V A D E L A CASA CONSISTO-
R I A L , PRENDE FUEGO A LOS AR-
CHIVOS Y ARROJA IMPORTANTI-
SIMOS DOCUMENTOS A LOS CUA-
TRO VIENTOS.—LA PLAZA PRIN-
CIPAL ES UN MONTON DE ESCOM-
BROS.—MUCHOS MUERTOS Y ¡ 
HERIDOS 
vidas la policía con sus rifles. 
La per turbac ión que duró m á s de 
6 horas, empezó cuando una turba 
marchó hasta la casa consistorial en 
son de protesta conlra los concejales 
a quienes consideran responsables 
de la falta de agua. Los organizado-
res de la manifestación es decir, los 
gremios obreros solo se proponían 
una protesta pacífica, y varios cen-
CIUDAD DE MEJICO, d i c , 1. ! tenares de personas recorrieron las 
Las tropas federales pro teg ían un calles de la parte baja de la ciudad 
edificio municipal muy averiado hoy ante de dirigirse a la Casa Consis-
-nientras la ciudad contaba las bajas tor ia l para darle expresión a sus cen-
.)roducida3 porp una batalla campal suras contra el gobierno de la ciu-
entre la policía y una turba que t r a t ó dad. Estos protestantes fueron re-
de tomar por asalto el edificio' ano- forzados en el trayecto, 
che. La lista de muertos a consecuen- ¡ Los airados manifestantes pro-
cia de la batalla llegaba a 17 hoy a rrumpieron en Invectivas contra los 
primera hora y se sabe que 18 per- concejales, dando mayor énfasis a 
sonas han sido grvemente lesionadas BÜfl palalras mediante piedras y 
y 33 han sufrido leves lesibnes.. otros proyectiles que arrojaban sin 
La ciudad, después de una noche cesar. Cuímdo uno de los jefes sug^-
sumamente excitada encont ró su pía- r ió que d t b í a n entrar en el edificio, 
za principal, convertida en un depó- -a mul t i tud se avalanzó en masa ha-
sito de escombros, vidrios rotos, ma- cia la puerta. La policía que estaba 
deros y piedras, evidencia de la fu- allí de guardia disparó por encima 
r í a de la turba, que se abr ió paso de las cabezas de los manifestantes, 
ío cual, 5in embargo no bas tó para EN NEW YORK CONTRAJO MATRIMONIO AYER EL SEÑOR LEOPOLDO DOLZ 
contener el torrente. La policía en-
tonces d e p a r ó a quemarropa con 
mort í fero efecto. 
uos manifestantes se ret iraron, 
l levándose sus muertos y heridos. En 
— medja hora regresaron y varios de 
New York, Diciembre 1. ellos, destrozando ventanas, entra-
Leopoldo Dolz, cónsul general de ron en la casa v prendieron fuego a 
Cuba en Char^ston, S. C. contrajo su contenido. Valiosos documentos 
matrimonio ayer en esta ciudad con algunos de- los cuales databan de va-
Miss Julia Dolz, hi ja do Mrs, Ade- rios siglos, fueron lanzados a las ca-
laida Dolz, de la Habana y New ¡le?, y los registros municipales en-
Y o r k . 
El Sr. Dolz se graduó en la Uni -
versidad de Alabama. 
Los novios son primos lejanos. 
M E N O R L E S I O N A D O 
tregados a los cuatro vientos 
Por entonces llegaron las tropas 
federales, pero no fué posible expul-
sar a los Intrusos sin que antes hu-
biesen los manifestantes prendido 
fuego por muchos lugares y destro-
zado el rnobilarlo. Una manguera, 
que el Departamento de Bomberos 
A l Hospital Municipal fué conduci- pudo poner en juego, a pesar de la 
do esta mañana- el menor Miguel escasez de agua, logró contener a las 
Mayí y San, natural de Siria, de 13 multitudes y mantear les fuera del 
años de edad, vecino de Corrales No. i edificio. 
204. donde le asist ió el médico de Varias tentativas a intervalos para 
fruardif., Dr . Pelácz , de la fractura continuar la manifestación de pro-
del cubito y radio de la pierna i z - , testa se hicieron en las horas suce-
quierda. : sivas; pero cuando los protestantes 
En acta levantada por la policía i volvieron al ataque encontraron un 
de la Sexta Estación se hace cons- cordón de varios centenares de sol-
tar que Mayí se lesionó hoy frente dados alrededor del edificio y se 
a su domicilio, al caerse en momen- contentaron con prorrumpir en gr i -
tos en que se di r ig ía al Colegio, i tos y rechiflas frustrados de esta 
' manera en su tentativa para vol -
j ver a entrar en la casa. Varios pe-
; queños grupos de ciudadanos mar-
charon por las calles cometiendo 
otras depreciaciones de menor i m -
portancia. Fueron a las redacciones 
de los periódicos e hicieron manifes-
taciones hostiles t ambién frente a 
las residencias de los funcionarios 
de la ciudad. Las casas de todos los 
concejales ha l lábanse t ambién bajo 
la protección de las autoridades, 
j Decíase hoy que las elecciones mu-
¡ nlcipales señaladas para el domingo 
¡ próximo se ap lazar ían , en vista de I 
j las ocurrencias de anoche y se eu- ' 
i ger ía en muchos círculos que el go-1 
bierno federal debía hacerse cargo 
temporalmente de la admin i s t rac ión 
municipal. 
EL DIARIO DE LA MARINA 
mantiene todas las tardea, den-
do las seis, nn servicio de noti-
cias de úl t i ina hora y de anun-
cios, en el que el púbMco puede 
encontrar los iíitíinoa aconf«>oi. 
edento» üeí CSn, así cv-mo Jos 
retmltados de los desafíos de 
base bal! y del Jai Ala i , la re-
caudación de ia Aduana, y cuan-
to pueda revestir a lgún interés 
genera]. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio á ^ne pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de esto 
sistema de noticias y anuncióse 
"Grat i tud eterna a los que hicie-
ron el supremo holocausto de sus 
vidas y desde la eternidad vigi lan 
para que el sacrificio no haya sido 
en vano. 
"Grat i tud a los que compartieron 
con nuestros hermanos las penali-
dades de las campañas para que es-
ta t ierra fuera libre, hecho insóli to, 
sin paralelo en la Historia, proce-
der sublime que será siempre el al-
truista ejemplo de sus padres, dis-
puestos a perpetuar la obra que por 
amor a la libertad grabaron sus 
progenitores en el l ibro de la His-
toria. 
Y si de ese modo de^e ser nues-
tro agradecido sentir hacia ms ac-
ciones conque los hombres nos hon-
raron, distinguieron y auxiliaron, 
srt elevar vuestro agradecimiento 
al Alt ís imo enmudece nuestra len-
gua; y, torpes, las palabras nunca 
expresa rán lo que debemos al Se-
ñor por las pruebas que de su bon-
dad inf in i ta recibimos en todos los 
instantes de nuestra existencia, y 
a labándolo , póst rase de rodillas la 
insignificante criatura, como New-
j ton lo hiciera con férvido arrebato 
a l contemplar extasiado las mara-
i villas de la mecánica celeste. 
"Gracias al Alt ís imo porque nos 
I ha dado esta patria hermosa, t ierra 
[ de luz y encanto. 
"Gracias a l Al t í s imo porque 
\ tras las nieblas densas de la bo-
¡ rrasca que amenazaban nuestra na-
j cióh. refulgió m á s bri l lante que 
nunca el sol de nuestra nacionali-
dad. 
! "Gracias al Alt ís imo porque 
dió la res ignación necesaria para 
sufr ir los duros trances por ios que 
! pasó t ámba leándose nuestra vida 
material . ^ 
; "Gracias al Al t ís imo porque ha 
conservado puro en el corazón de 
nuestro pueblo, amor y reve-
rencia por nuestros héroes y m á r 
tires. 
"Gracias al Al t ís imo porque nos 
infunde alientos para proseguir 
nuestros empefos rotarlos, 3/ porque 
en esLas reuniones hemos estrecha-
do afectos y fundado amistades que 
presagian horas de agradables ex-
pansiones, a l laborar por lo que, 
quizás alguna vez equivocados, pe-
ro siempre procediendo de buena fé, 
c re í amos m á s conveniente a ¡os in-
tereses de nuestra patria. 
"Aquí , en el ideal común que to-
dos perseguíamos , han nacido amis-
tades que nos lían hecho pensar en 
aquellos hermosos conceptos sobre 
I la amistad, del Pr ínc ipe de los ora-
dores latinos. ¿ H a y algo más deli-
cioso que contar con alguna per-
, sona a quien podamos hablar de 
todo con la misma confianza que a 
I nosotros mismos? 
I "La prosperidad pierde la mitad 
de su valor si la a legr ía que propor-
' clona no la compartimos con alguien. 
L a verdadera amistad, por consi-
guiente, aumenta nuestra prosperi-
dad y alivia los sufrimientos de la 
adversidad, 
" E l Rotarismo, que está funda-
do sobre Ta roca de una fuerte, ge-
nerosa y noble amistad, nos estre-
cha en sus brazos fraterna^s; y 
donde quiera que se halle un rota-
rlo , e s t a r á el afecto a sus semejan-
tes, y el deseo constante de <?er i i t i l 
a la comunidad donde vive, practi-
cando en cualquier momento y bajo 
cualquiera circunstancirn nuestro 
lema: "servir, siempre servir." 
"Pidamos al Señor que nos llene 
el alma de Ideales, y que dé fuer-
cerlos. De esperar es que los cuer-
t pos colegisladores, tomen empeño en 
I solucionar ese asunto por ser de jus-
t icia . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E N R A N C H U E L O 
Noviembre 29. 
para esos gastos y está pendiente 1 ascenso, la l ibertad para aceptar o 
del Congreso la manera de satisfa-j rechazar el premio seria innegable; 
pero es que ese ascenso t i e i e ade-
más un ca rác te r o aspecto públ lcoí 
es la selección que hace el Estado de 
aquéllos que se distinguen, dada la 
desigualdad de las inteligencias y 
de las aptitudes, porque Dios nos 
ha hecho a los hombres así, y se ele-
van á guperiores categorías cuando 
hay merecimientos para ello. 
Ese es un precedente ae selección 
que existe en todas las partes del 
mundo, fuera y dentro ae los ejér-
Un suceso lamentable ha tenido! Pitos' ^ Q116 el P0!ier público em-
lugar en este pueblo en la m a ñ a n a Plea en ,as diversas naciones para 
de hoy. 1 la organización de su ejérci to 
i A l Sr, Valent ín Ortiz Sosa, Secre-! Esa 63 la doctrina general, pero 
tario de la Junta Municipal Electoral Ia realidad del momento es dis-tin-
estando limpiando un revólver en la ta, a veces, hay corporaciones mi l i -
oficina de la propia Junta, se le tares o cuerpos que tieuen ur.a lar-
| escapó un t i ro que hir ió de grave- ga t radición de escala cerrada, y 
: dad a la Srta. Dolores Menéndez em- hay un precepto legal que autoriza 
pleada de dicho organismo. Tan a renunciar a l ascenso, es decir, que 
pronto ocurr ió el hecho el mismo Or-J cuando llegue el caso de una pro-
tiz llevó en brazos a la Srta. Me- puesta y el poder público otorga as-
néndez a la farmacia del Dr. Nava- censos a tales o cuales jefes u of i-
rro donde le practicaron la primera , cíales éstos e s t a r á n en su perfecto 
cura los Doctores Escobar y Douglas, derecho renunciando un empleo que 
certificando la gravedad de la lesio- ieg sea conferido. 
LIQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C I I I 
Los fusilamientos de hombres 
políticos en Grecia 
I Si se comparan las pérdidas que Uticos se propaga de las mismo ma-
'ha tenido el e jérc i to griego en ternera que se extiende ijna epidemia, 
derrota que le infligieron los tur- y uo tendr ía nada de ex t raño que los 
coa ú l t imamen te en 'la Anatolia con gnogos, al ver el fusilamiento de los 
el número inmenso de soldados que Min.stros y grandes dignatarios del 
re rec ló en la Gran Guerra, y qur» imperio otomano, en Brussa, por 
s-egún la opinión de-los aliados ca- Kemal Bajá, considerándoles t ra i -
bía la responsabilidad de .la ca tás - dores por haber permanecido fieles 
r,rore solamente a los alemanes que al Sul tán Mohamed V I , so hayan 
¡habían provocado la guerra, y prln-j contagiando con esa tendencia ho-
: cipalnfénte al Kaiser, se comprende' micida y hayan querido fusilar tam-
i l odavía que se hablase de juzgar a, bien á los grandes Ministros y gran-
los que habían provocadb la guerra, des políticos do Grecia poique según 
y hasta ŝ  puede justificar en los ellos, copiando en ésto todavía m á s 
rr imeros momentos de la victoria a los turcos, hab ían Jiecho traición 
aquellas palabras de Llodyd George: a la patria permaneciendo fieles al 
"os preciso traer al Kaiser a la Tor lado de Constantino en la lucha con 
riM de Londres y encerrarlo en ella" Venizelos. 
pero a nadie se le ocurr ió , no entre Y después de esta catást rofe en 
los vencedores, n i en los mismos que han sido principales tutores los 
países vencidos, principalmente Ale revolucionarios griegos, muchos pon 
manía , Austr ia y Turqu ía , fusilar a d r á n en duda que fueron sólo los 
los jefes de les Gabinetes ni siquie turcos los que agitaron la tea p -
ra a los Generales que habían per- cendiaria en Esmirna, provocando 
dido las batallas. la destrucción de la ciudad por o' 
En otros países sin recurrir a su- futigo, sino como decían también 
ccoos tan recientes como los de la los turcos, esos mismos griegos tan 
I Gran Guerra, que acabamos de ci- crueles tal como se demuestran por 
tar, ha habid9 t ambién i r r i tac ión los asesinatos de sus Ministros, ha-
; enorme de la opinión en el país yan podido propagar el fuego en 
vencido contra los que provocaron Esmiirna con objeto de destruir, pri-
grandes ca tás t rofes en é!; pero no mero el barrio griego y el armenio, 
se llegó al fusilamiento; citemos tan sabiendo que Iban a abandonarlo y 
isolc el caso del General Bazaine, que porque a d e m á s 110 podían penetrar 
fué condenado a muerte por el t r i - , én el barrio turco que les era tan 
| bunal mi l i ta r de Pa r í s , por la en- hot i l y que estaban estos, em-
¡ trega de Metz; sin embargo, no se briagados por la victoria de sus com-
le fusiló, sino que se' le condenó patriotas, y podían rechazar con fa-
!a pr is ión perpé tua , pudiéndose eva cilidad a los griegos. 
i d ir de ella y refugiarse luego en Es-¡ Los telegramas nos dicen la indig-
paña ; y sin embargo, es indudable 1 nación y el horror que ha causado 
I que la responsabilidad del General en Inglaterra y en Europa, en ge 
Bazaine bien discutida por la his-inerai , eso asesinato de los Ministros. 
. loria, era enorme, porque había en que a nuestro juicio, lejos de ser 
trogado la plaza de Metz y el n ú - j u n acto de ejemplaridad que pueda 
cleo del ejército francés, a los ale-; íor ta lecer a Grecia en el difícil ca 
manes. Y no vale decir ¿orno él mino que tiene ante sí, después de 
trataba de hacer a l disculparse, que la derrota que le han hecho sufrir 
si en t regó el e jérci to francés que Jos turcos, es muy posible que la 
estaba a sus órdenes , era porque pen- deje abandonada de todas las naclo-
ñaba inmediatamente después de la nes, que pierda haata en la misma 
paz restablecer, con lá fuerza de Conferencia da Lausana todas las 
ese ejérci to, el imperio de Napoleón aimpatias, si es que no se obliga a 
I I I . que seguramente habr ía de de-1 los otros delegados de Grecia i n -
saparecer en la contienda con Ale- cluso a Venizelos, a que abando-
ruanla. j nen el local; porque precisamente, 
Más cerca de Grecia, en aunque él no tenga culpa alguna, 
Serbia se hor ror izó el mundo, sy cita a la personalidad de Veni-
también , cuando el asesinato del¡zeIos como causa que alogon los re-
Roy Alejandro y de su espo-; volucionarios que ejecutaron a los 
sa. l a Reina Draga, en la mismaj Ministros para ese acto que ellos 
capitiai del reino, ensañándose los 'entienden de justicia, 
militares, que fueron los asesinos,! xo tratamos de vaticinar, pero si 
no sólo en la ..comisión del crimen (|e asegurar que los perjuicios in-
coa sus Reyes, sinó a r ro jándolos | Iuensoa que de gufnr Grecia se-
dospués de muertos por una de l a s i ^ n un justo castigo del acto van-
ventanas del Palacio y entonces ¿áiico que all í se ha perpetrado, 
t ambién vino le protesta airada de Ya no p ^ r á n recurrir a Ingla-
Inglaterra, que aseguró que jamásitprra nj a l0g aliados; los Estados 
volvería a tener relaciones de nin-.Uni.dog que abominan de los crímo-
guna clase con el Gobierno de Ser | neg políticos, tampoco han de ver 
bia. | con s impat ía a las inmensas colonias 
E l tiempo mit iga y borra todo, has- griegas que existen en Norte A m é -
ta el recuerdo de cr ímenes tan ho-;ri(.ai y a la repulsa de estas nacio-
rrorosos como el de ese regicidio, y neg segui rá la reprobac ión un l -
vemos de nuevo a Inglaterra senta- versal, que será justo estigma da 
da a la vera de Serbia en la Con-|tan aborrynable crimen, 
f ¿ r e n d a de Lausana, defendiendo! Tiburcio CASTAÑEDA, 
los intereses afilados que les son ^ ' 
Pero' el mundo no recuerda Ih F a l l e c i m i e n t o d e u n f u n d a d o r 
perpet rac ión de un crimen como el 
d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
nada. 
El Sr. Ortiz, ha sido detenido, la-
m e n t á n d o s e por todos el suceso, ya 
que la casualidad ha puesto en peli 
Pero si usando de esa misma fa-
cultad que la l e y concede, uno o 
varios aceptan el ascenso, la colec-
tividad no t e n d r á nada que hacer. 
^ l a ^ l o c a í i d a d 6 ^ ^ ^ el poder públ ico no puede exigí ; 
En estos momento? el juzgado es-
tá actuando. 
Nuevo Jefe de Policía 
mas que el público no puede exigir 
cienes. Esa es la buena doctrina, y 
aquella que se opone a los imperio-
sos secretos mandatos de la Juntas 
í de Defensa. Y a propósito de estas 
Ha cesado en el cargo de Jefe' do.ctrinas ^ ?el a b f 0 P,lede 
de la Pol icía de este Término, el Sr. originar cuando se abra la mano de 
Manuel Posada, habiéndolo sus t i t u í - ; modo amplís imo a esas conceslo-
do el Sr. Ignacio Cedeño. 'nes' 86 han revisado estos días los 
Igualmente han cesado en los car- archivos militares, y como los datos 
DEL PUERTO 
gos de vigilantes Florencio Almelda, 
¡ Timoteo Sánchez y Venancio Boril le. 
E l Corresponsíll . 
C H I R I G O T A S 
Acaso acaso no vengan 
los millones esperados; 
pero impuesto sobre impuesto, 
si no vienen, sin acaso, 
eso es seguro. De modo, 
que cuando por esto, cuando 
por lo otro, de su alta 
y muy poderosa mano 
dejónos Dios hace tiempo, 
y a l lá va la Isla dando 
que pueden aducirse respecto de los 
abusos de las recompensas se ex-
tienden más a Cuba que «a ninguna 
otra región, cuando formaba esta 
isla parte de la nación es raño la . 
vamos a copiar algunos de estoa da-
tos: 
Las recompensas concedidas du-
rante la guerra de Cuba llegaron al 
n ú m e r o de 34.317; en la escala ac-
t iva ascendieron a Tenientes Gene-
rales, 6; a Generales de Divis;ón, 
20; Generales de brigada, 44; Coro-
neles, 94; Tenientes Coroneles, 141; 
Comandantes, 413; Capitanes, 461; 
primeros Tenientes, 309. 
En la escala de reserva había los 
ascensos siguientes: Comandantes, 
5; Capitanes, 86; primeros Tenien-
i tes 672. Como al hacer nosotros es-
fa enumeración, que podemos exten 
1 qut: acaban de c6meter los revolu-
I c ú n a r i o s griegos mandados por e! 
i Coronel Cenatas, que se sublevó, 
' como es sabido, con los rectos del En la madrugada de hoy dejó de 
j e jérci to griego de la derrota de Ana- existir el cumplidor y caballeroso 
j tona en las islas del Dodecaneso, -eniente de la Policía Nacional, se-
j de- donde, reunidos, llegaron a Ate 1 ñor Fmnclsco Piedrahita, que últí-
' ñas deponiendo allí al Rey Cons- timamente prestaba sus servicios en 
! tantino. I l a Sexta Es tac ión de Policía. 
ói hombres tan avezados a la po-¡ Hacemos votos por el eterno des-
' líiica como el General Gunaris han | canso del alma del desaparecido, y 
j cometido un crimen contra la Na- enviamos nuestro pésame a sus fa-
i ción, ha sido según los revoluciona-, niilrares. 
ríos, que tratan de justificar la eje-j 
cución de ese verTerable anciano, d i i 
ciendo que él y los fusilados al 
mismo tiempo, en Atenas, trajeron 
al Rey Constantino, el cual fué mo-
tivo en el trono, del ataque contra CON L A BANDERA D E L ESTADO 
Turqu ía y de las derrotas de \03¡ Procedente de Hamburgo ha He-
griegos; a menos ese es el motivo ga(,0 en la m a ñ a n a de h el 
.que dan los militares que se apode- 1 , „T-V . .. 
! raron de las riendas del Gobierno p P r a lemán Danzig , que ha t ra ído 
en Grecia para justificar esos fusi- Ci.rga general, 13 pasajeros y dos 
, lamientos que bien pueden tildarse hidroplanos. 
i de asesinatos , , ' ^ste vapor qu© pertenece a la Hu-
La fiebre de los pronunclamien i T . • , , 
tos políticos y de los crlmanes po- g0 StInes Llne ' ^ a r b o l a como ban-
! ! dera nacional la bandera del Estado 
las recompensas que se Ies ..lieron, ae Danzig consistente en una bande-
1 siempre que la justicia hubiese pre- , ra ro3a ct>ii una corona amarina y 
1 sidido a ese organismo? idos cruces blancas. 
Y en contra t ambién de esa es-1 ' Su entrada causó es t rañeza dado 
cala de reserva, hemos de decir que 
1 en n ingún ejército del mundo exis-
1 te esa norma absoluta que lan Jun-
tas de Defensa llaman justa y equi-
tativa, de la escala cerrada, y es 
que el argumento surge sólo; el 
más tumbos que barco viejo 
con mar gruesa. Ahora esperamos 7 ^ ^ » ^ " ^ ^ w * ™ > * exien 
„„„ ^„„„„ derla c.tando las Cruces de María 
Cristina y de San Fernando y las 
del Méniio mil i tar , parecer ía que 
q-ueríamog cr i t icar esos ascensos, 
bien nos gua rda r í amos de ello', 
porque sin duda durante esa lar-
ga guerra de Cuba hubo proezas 
militares y verdaderos héroes que 
las llevaron a cabo, perdiendo la vi-
da en la empresa, y son por lo tan-
to, acreedores a todo el respeto y a 
que no se remueva siquiera, y me-
nos impugnándolos los ascensos que 
pudieron recibir en su larga carrera 
peleando en la guerra de Cuna. 
Pero merece la pena recordar to-
do eso. porque hay una consecuen-
cia que es la que querían sacar las 
Juntas m i l i t á i s , y que a nuestro 
juicio no es lógica; dec ían : Si se 
j d e r o n 34.317 condecoraciones o re-
compensas y ge perdió la guerra, 
; .cuántos centenares de milep hu-
biera habido si se llega a ganar? 
Esa no es la manera de razonar 
en el caso de la guerra de Cuba,' 
hubiera sido decir, si la guerra du-
ró desde el año 7 0 hasta el 98, o 
sea, 28 años, con sólo la interrum-
ción desde el 78 al 95, ¿como no 
que esa bandera no era conocida co-
mo oficial de n ingún nuevo go-
vo gobierno. 
E L HENRT M. FLAGLER 
E l ferry Henry M . Fiagler ha 
con todas sus consecuencias, 
el impuesto extraordinario 
del uno por ciento sobre 
la venta bruta, con garfios 
1 de Inspectores sin conciencia 
j que a r m a r á n líos ex t raños 
, per sostenerse en sus puestos, 
por no soltar el amado 
biberón. Así vivimos,, 
así somos, así vamos, 
si con vacas gordas fuera 
de la realidad, tirando 
por la ventana el dinero, 
si con flacas paso a paso 
hacia la ruina absoluta 
con imptiestos y recargos, . . . 
pagando los inocentes 
lo que hicieron l o a . . . culpados. 
C. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
G ü i n e s y e l c u a t r o p o r c i e n t o 
ascenso no es tanto un premio oior- ^,n„nAn J T̂  „T , 
gado, como una selección o una de-ÍKeSado de Key West C011 25 ™SO 
s ignación de los más aptos para en-'1135 de carSa general. 
I fregarles el mando superior de los 
| soldados que Pegan a filas, y éstos 
| mismos soldados tienen con eso una 
gran garan t í a de vida y un campo 
más abierto a la obtención de la 
gloria a que les conducir ía ei hábil ' 
General que por sus dotes insignes I 
Había merecido el ascenso. Güines, l o de Diciemln 3 
En Francia existe el ascenso por '• DIARIO—Habana 
elección, dentro de un cuadro que 1 Kn Asamblea que acaba de céle-
se llama de adelantos; en I t a ü a hay ^a i se la Cámara de Comercio local 
la proporcionalidad por la Hhtigüe- ai-ordó no abonar las fncturap o 
dad y la elece ón, y aun casos de (:uentQS en las cuaies se haga enrgo 
elección extraordinaria en tocios los esl,tcIal del impuesto de' uno por 
empleos; en Alemania había antes c'er:to-
zas a nuestros brazos para 1aborar 
siempre por Cuba, con la potencia 
de su inteligencia los unos, con la 
tenacidad de BU voluntad los otros, 
y cumplidos nuestros días morir 
ouê nidm "̂̂  ^ H ^ ^ ^ ^ I 
que nacimos. te justo el conceder a los que se l 
Eusebio IA Dardet. | ba t í an por e l hofmr de la patria l 
de la Gran Guerra, el tipo llamado 
de ascensos acelerador, generalmen-
te para ios oficiales de Estado Ma-
yor y profesores de las escuelas mi -
litares; en Austria aunque r igiera 
como normal el ascenso por an t i güe 
dad, se adm'tla siempre la elección, 
y lo mismo sucede en Inglaterra y 
en el Japón. 
No hay necesidad de insistir más 
El Ccrrcsporsal 
A E R O G R A M A 
Vapor "Alfonso X I I I " ; Diciembre 
1 de 1922 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
A. Pérez Hurtado de Momlozí 
Coronel. 
jqn ín Suárez, Ramón Nieto, Silverlo 
López, Adolfo Iglesias. Ramón 
»García. 
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D E C A R D E N A ! 
i A n o 
Fallecimientos. 
En el Central Ella. Caraagücy, ha 
dejado de existir el señor Manuel 
Rodríguez Medina, hermano del Pre-
sidente del Casino Español de esta 
ciudad, Sr. Antonio Rodr íguez Me- | 
dina, quien con este luctuoso moti- / 
vo ha recibido numerosas tnanifes- j 
taciones de pésame, y en España la ! 
Teléfonos; Red*col*B:A-630i; Admlal»- J-^^cina «eñora Josefa Hernández , viuda de 
t r a c i ó n y Ajcnnoios : A-6201; l i a p r « l i t « J A-5334. T n r r p ? mañrc d(»l « p ñ ^ r F . i r t n i i f » 
DKCAXO K N CVBX UM. T i ü . AÜSOCIATICD pr.ESS". i orres, maare aei señor ^nnque 
¡ Torres, competente profesor de mú-
sica, director de la Academia "Igna-
cio Cervantes", el cual también ha 
podido comprobar la extensas amis-
tades que cuení-a, expresadas en es-
ta sensible ocasión. 
B A T U R R I L L O 
Arévalo-Vico. 
Los aplaudidos artistas péñora 
Antonia Arévalo y Pepe Vico re-
presentaron en el teatro del Casino 
Protesta "Avlsedor Comercial" ] legios y el siguiente escrito que le 
del proyecto del Ayuntamiento de i Hcompaño, recortado del periódico 
prorrogar la concesión de arrenda | "Heraldo de Cuba" de Noviembre 2 
Ciento de la Plaza del Polvor ín , lo sobre las candidaturas "mixtas" me 
QUe c/nsidera un atraco escándalo-1 hace suponer que lo ocurrido ha si 
so. Y con tal motivo preguntando de un orden general. 
i q c é hace aquí Mr. Crowder? si a Sí ana l izá ramos , el resultado de'Español, el pasado domingo, la co-
a ciencia y paciencia suya la inmo- |u i ia elección, a la que concurren i medla románt ica/ de los Quintero, 
ralidad administrativa cont inúa . " E l hombres de tendencias distintas por, "La Flor de la Vida" , ante una dis-
paí j —dice el colega—acepta gusto i es-ias candidaturas mixtas observa-¡ tinguida concurrencia formadas por 
BO la int romisión del Delegado ame-j riamos más e lá ramente esta i r regu-¡ IAS apreciadas familias cubanas y 
í icano en los asuntos de orden inte ¡ luridad y estas tendenciaj opuestas1 españolas que llenaban el gran sa-
rior en la seguridad de recibir un j en política, deben suponerse, desde Món de actos de la Sociedad, 
positivo beneficio de su fiscalización • el momento que, pertenecen a una, Presidieron la fiesta, en ausen-
Pero si la presencia de Mr. Crowder j o varias colectividades políticas, pues i cía del señor Presidente, lo? seño-
ha de importar poco a les mango-1 todos sabemos, o debemos de saber,; res José Menéndez, Dr Alejandro 
Jieadores, ella está de m á s " . que en materia de gobierno los hom' 'Neyra, Director del Sanatorio y Jo-
Tomo nota de la manifes tación de brts se unen por comunidad de ideas sé A. González, juntamente con otros 
un diario tan serio: el paiü toleraba y principios, para poner en prác t i ca ' miembros de la Directiva del Casi-
gustoso la ingerencia americana; programas de adminis t rac ión pora no. 
convencido de que no podia oponer- el bien común, según el criterio co-' Terminada la fiesta, en la Secre-
se a ella y de que en su beneficio lectivo que se sustenta en cada una ta r ía del Casino fueron obsequia-
habia sido di-spuesta, la, toleraba de ellas. , do8 ]os artistas Arévalo y Vico con 
bien. 1 Existen gran número de boletas Un champagne de honor, a tención 
Es lo que aconsejé desde el p r i - : mixtas, en las que el elector suprime • personai que \es dedicó el señor 
mfr momento: no t i rar coces contra el cargo de Alcalde o Cobernador y'Presidente Antonio Rodrigue^ Me-
..el Aguijón y estimar el faVor que, manifiesta su voluntad eligiendo 2 :dinai al ¿ual asistieron todo"s los 
n4,s hacían. • o :< concejales de partidos políticos miembros de la Junta Directiva que 
Avisador" cree que hasta en opuestos. ! concurrieron a la función, 
asuntos relativamente pequeños , o: Otras, en que elige solamente A!- | La Arévalo y Vico recibieren mu-
por lo menos de orden meramente calde. Otras en que si elige al A l |chas büíAtocloMB por su excelente 
municipal, Crowder esta llamado a calde o Gobernador le votan conjun- ' -
actuar. 
U n D e r r u m b e 
E s p a n t o s o 
Es la grandiosa liquidación que estamos hacien-
do de las existencias de los almacenes de la Pe-
letería LA ACACIA. 
Calzado fino y de última moda, en todas las pie-
les, hormas y colores, para señoras, caballeros 
y niños, a precios que "da lástima." 
Rasos lisos y bordados, gamuzas de todos co-
lores, pieles, tisús,etc., etc. Novedad y ele-
gancia. 
A TRAVES DE I S LENTES 
¡Benaven te ! 
Oh, maestro, dichosos los que 
como tú, pueden llevar a los confines 
d t l mundo, tesoros de un genio crea-
dor, bellezas de un alma toda poesía, 
pródiga en hermosos sentimientos 
que hacen lat i r los corazones a Im-
pulsos de una honda emoción, casi 
divina. 
dosos, interminables para premiar 
la labor exquisita de Mimí Agugiia> 
que hizo su papel como ella sabe 
hacerlo, obligando al espectador a 
cr^er por momentos, que estaba de-
lauto de una escena real, de un ver-
dadero dolor, de la agonía de un co-
razón atormentado por todas laa 
tristezas, por todos los pesares; de-
¡Dichoso, ((ú, maestro! 
también porque recibes loa mensajes 
de eso» corazones; mensajes de ad-
miración, de ternura i n f i n i t a . . . . 
Así fueron los que te envió anoche 
un público extaslado, porque ningu-
na actriz podr ía interpretar mejor 
que Mlmí Aguglia tu obra marav!-
n©sa, pa«ionaI, conmovedora, "La 
Malquerida". Obra que parece siem-
pre nueva puesto que lleva al teatro 
un público numeroso y selecto. 
Los aplausos fueron para el maes-
tro, orgullo de españoles y ameri-
canos, fueron para los oradores y 
los poetas que cantaron sus glorias, 
pero confesemos, que sonaron ru l - , 
Dichoso :laIKe de una crÍRtura mortahnenta 
jherida. . . .que lucha agonizante ya, 
por asirse a una esperanza. . . y qUe 
aún así sabe perdonar, generosa y 
hu.uana. . . 
Mimí A g u g l i a . . . la t rágica sucl-
liana, la in té rp re te irreprochable d«í 
la Raimunda de Benavente, hacien-
do "La Malquerida" parecía como 
si su alma de artista excelsa estu-
viera postrada de rodillas ante el 
dramaturgo español , creador Insigne 
de tantas maravillas. 
Y yo creo que en aquellos instan-
tes, con el alma de Mimí Aguglia 
habla muchas almas arrodilladas. 
Consuelo Mor i l lo de GOVAXTES. 
tar.iente para que les acompañen en 
Por mi que actúe en ese asunto y I su obra de gobierno mayor ía de 
| trabajo y salieron complacidís imos 
i por todo lo que en su obsequio bi-
en cuantos envuelvan una rapiña,1 miembros de partidos o tendencias! ; zo el Casino Español . Actualmente se hallan en la vi l la perjudiquen intereses legí t imos, o.pQiítiCM opuestas, y en f in otras,| j ' ^ j n " M - „ . , ^ , 
i c opongan al general saneamiento, cu las que la voluntad del elector se ¿ £ Í ¿ £ * l n * ? f Z l l 
Bastante se ha robado y se ha i ve manifiestamente sojuzgada a l a :Pa re en dos benef^.os uno a favor 
prostituido ya. . amistad, u obedece, a un tendencia • d f las ^ « • reparación de tem-
Con la misma pregunta ¿Qué ha pc.lgrosa. i ̂  , * i ' T 0tr0 Para 61 CaS,n0 
ce aquí Crowder? comenta el colé-1 Si analizamos el resultado de ]ai ̂ SP1001-
ga ol hecho de sangre ocurrido en elección bajo el resultado que de! 
la carretera de Vlñáles a Esperanza., ella se obtiene, podemos asegurar, iEnfcrmo ' 
El representante Baldor ma tó por, que es pura suerte, que un Gober-
la espalda al alcalde de Viñales Justo |nante lleve a l Gobierno mayoría de 
Coro en la casa de los conservadores' su propio partido o tendencias po-
en vi Círculo donde los graves y se ' lí t lcas, para poner en práct ica los 
rios patriotas que adoraban al gene-; iTogramas ofrecidos al cuerpo elec-
ra l Meuocal, se preparaban para dar | tonal o al Pa ís 
Se halla efermo de mucho cui-
dado, el querido y popular Direc-
tor del Hospital de Santa Jpabel y 
famoso cirujano, Dr. Luis Pcs Po-
\ chet. 
Anoche fué sometido a una deli-
cada operación y hoy parece que se 
ha iniciado una pequeña mejor ía . 
Los doctores Ramiro Pérez Marl-
bona, J u á n de Dios Rivero y Rodrí-
guez Molina que lo asisten confian 
la punti l la a la candidatura de Mon i De todo esto se deduce por lo vtan-
talvo y encumbrar a Zayaa porquero , que la casualidad unas veces, y 
el amo así lo dispuso. i otras veces la misma casualidad, son 
Baldor no fué molestado ni si- las que llevan completos al Goier-
rulera con una pregunta de. un juez, i no a los partidos político?, es decir. 
El hermano de Coro hir ió a Bal | con mayoría de sus propias y afines 
dor y está preso y será penado. E l ; tendencias políticas o de gobierno.! en salvar la vida de su compañero , 
primero es inmune. E l segundo es ¡ K l voto " M I X T O " en un país del y quiera Dios que las esperanzas de 
la ciencia queden cumplidas. 
Hacemos fervientes votos por la 
iSalud del excelente amigo doctor 
Lu i s Ros, y esperamos poder i n -
formar prontamente mejores noti-
cias sobre su salud. 
cuLano de segunda. Esa es la de j la cultura política del nuestro, yo lo 
mocracia y esa la justicia con que' consid/.-o responsable y fuente de 
hemos sustituido las iniquidades do 
la colonia 
toda nuestra corrupción política. 
Debemos darnos cuenta de la rea-
lidad de las cosas, para venir a es-
tâ  conclusión, aun cuando yo no 
quiero significar con esto, que este-
mos incapacitados para el gobierno 
piopio como muchos aseguran. 
•Ai amparo del voto MIXTO viene 
el refuerzo, que buscan luego los 
ranrlidatos de un mismo partido, en 
merma del crédito de la misma co-
lectividad a que pertenecen, favo-
A la Habana. 
Terminadas las breves vacaciones 
concedidas a los alumnos de la Fa-
cultad de Medicina con motivo de 
la celebración del V I Congreso Mé-
dico Latino Americano han regresa-
do a la Habana, para reanudar sus 
estudios, la bell ísima señori ta Eu-
lalia Arias y los jóvenes Antonio 
F r e i r é , Jos? Clark, René Sánchez, 
R a m ó n Martínez, Jesús Pedrofo, Ra-
fael de Zayas. Alberto y Abelardo 
García , José Rodríguez, Fél ix Pu-
rés , Langion Quintero y Enrique 
Sáez, pertenecientes a muy distin-
guidas familias de Cárdenas . 
Arqu ímedes Pous. 
Con un magnífico éxito ha debu-
"Diario E s p a ñ o l " viene librando 
Una bonita campaña contra el ar-
tículo, 10 del reglamento del uno 
por ciento, en demost rac ión de que 
la ley no faculta a nadie para co 
brar ese impuesto sino que obliga 
a todos a pagarlo al Estado. La au 
torización dada a los altos comercian-
t?s para incluir en sus facturas el 
Importe del uno por ciento, cargán-1 r.'ciendo por lo tanto a los partidos 
dolo a sus parroquianos, l ib ra a j do la oposición, esto en si establece | 
los primeros de todo gravamen y lo i una desorgnaizacióTi dentro de la] 
echa sobre los detallistas. '¡comunidad política. 
Protestan estos porque si han de Tiene el racismo base para fomen-
pagar el uno con las facturas y otm tarfe, con peligros inmensos para 
vez el uno sobre sus ventas mensus j nuestra vida republicana, desde el 
los, p a / a r á n ellos el dos y los otros, " ^ ^ n t o que una y otra raza, eli-
^ ¿ a ^ jpiendo a los suyos por el hecho de 
A primera vista parece muy Jimtáp*?^60*091' a u,la raza' anteponen a 
la queja. Cuando se estudia más a ¡ las tendencias de gobierno para to-
fondo la cuestión y se piensa que' dos, las tendencias de superioridad 
n i n g ú n impuesto es pagado por n i n - ' ^ f r e los hombres, 
gún vendedor sino todos por el con I ' i en conjunto, no logran las co-
tumidor, venimos a fallar que tara i- txtiv/Jadlís polít icas, el gobernar el 
poco los detallistas se pe r jud i ca rán ! Pais. sino en sostener las ventajas, j tado en el Teatro Palatino la Com 
sino el pueblo; es decir todos, i n - k u e en un orden personal, estas s i - i pañ í a dirigida por Arquímedes Pous 
cluso los almacenistas y tenderos i tuaciones originan. .de la que es primera estrella la 
cuando son consumidores de a r t í cu I Yo se perfectamente que he to- aplaudida tiple Luz Gil . Permanece-
los que no expenden- cado un punto trascendentallslmo r á una semana en dicho teatro. 
Si «1 Importador no carga el uno 11^™ nosotros. Se que ha de haber j 
por ciento, lo aumenta en el precio I una oposición tenacís ima por parte ¡ F l o r a Mora, 
de la mercancía ; nunca lo deduci tío muchos ciudadanos a esta medi-
rá' de sus utilidades. Y el detallista ¡ da radical y no me sorprender ía , que E l próximo sábado dará un gran 
gi había de aumentar un uno por: opinión pública, que trata laa co- recital de piano en el Teatro Are-
ciento sobre el producto de su ven-| san regularmente asi por encima o chávala la eminente pianista cuba-
ta, a u m e n t a r á el dos porque tara-1 muy superficialmente, califique del na Flora Mora, Directora del Con-
poco ha de pagar él sino sus parro ! absurda o descabellada la i d ^ i y; gervatorio Granados de la Habana, 
quiauos el impuesto. iSaqu* a la palestra las frases tan y puede asegurarse que ob tendrá 
Por eso opino que el ar t ículo c i - | conocidas dp, "Anti-Democracia", | íin éxito tan grande como la fama 
tado les ha dado la facultad de i n ¡"Coacción a In voluntad y derecho; j e que viene precedida, 
clair el aumento en sus facturas, i de selección del ciudadano", 
opeando por esto y no por la subida1 Ant ic ipándome al juicio de la opi-j Bautj70t 
de precios. • Inión pública debo manifestar a Ud. ' 
De todos modos hemos de pagar j como buen nacionailtelr j j n la casa del acaudalado pro-
todos indirectamente, como indirec-• Que no d é t e admitirse como antl-j p!etar50 geñor Jorge García P e ñ a 
tamente hemos de recibir el beneficio democrát ica , una medida radical, tuvo iUgar el pasado domingo el 
si al f in llegan un dia los millones, j cuya tendencia es precisamente, en act0 reiigj0so de recibir el bautls-
i su fondo, amparar y defender los. m0 una hermosa niña hija de los 
El Ilustrado lector que suscribe la j fueros de la verdadera Democracia.1 ^¡^^,^¿03 eSpOSOS Antonio G. Gar-
siguiente carta me pide opinión so Que nobe de concederse derecho c{a y. T0;ia Rosa Prieto de García , 
bre ella. Y como ya en numerosos de selección al ciudadano, desde el 
trabajos he emitido la mia favora I momento que, la voluntad de una 
ble al voto plural, a cuerdas y jus-j gran mayor ía de ellos, no existe en 
tas limitaciones del sufragio y a laJ 1*« colectividades políticas, por su 
elección por circunscripciones, no < NtO CONCURRENCIA a las asam-
por falsas provincias que gobiernan j Meas del barrio, en áu principio de 
eloctoralmente camarillas vitalicias, *?gani»ación. E l ciudadano que 
concurre a estas asambleas de ba-1 -,.. , 
r r io , no debe tener derecho de se- nrmos y defender los intereses co-
cuya ceremonia celebró el doctor 
Venancio Novo, pár roco de Cárde-
nas. ^ 
• La nueva cristiana recibió los 
nombres de Zoila Rosa. 
M R. 
m** l imito a reproducir el documen 
to que se presta a muchos conside 
raciones. 
Noviembre 4 de 19 22. 
Sr. Max Henriquez ü r e ñ a , 
Pte. Comité Ejecutivo del P. Na 
cionalista. 
Santiogo de Cuba. 
As r . v r ro 
lección desde el momento que él ha 
elegido individuos que lo represen-
tan en la elección de candidatos en 
los cuales ha depositado M] confian-
za previa. ' En caso de t ra ic ión por 
rarfe de estos representantes el pue-
ril imponerle el castigo a su colec-
tividad, votando por el partido con-
8UPRE8IO\ D E L VOTO trario. 
MIXTO I Que no debe de concederse derecho 
i d'i renuncia convencional o acomo' 
Estimado amigd: ¡dat icia a esta obligación del ciuda-
En >aa elecciones que acaban de Jano a votar seleccionando, desde 
verificarse, el que suscribe, tuvo la el momento que él se reserm el 
oportunidad de comprobar por me-j derecho, el dia de los comicios, de 
dio de todas las candidaturas mix jr.o .-oncurrir a la votación. Ya los 
taá que Se votaron en el Colegio nú partidos políticos por si solo y propia 
m*-ro' 4, del barrio de Trinidad, la;conveniencia, se verán obligados a 
gran deficiencia e absoluto descon-• prp&entar al País , los mejores can-
cierto o desconocimiento aparente, didatos fle gobierno, y poner en, 
de una gran mavorla de electores, práct ica sus programas de gobierno, 
sobro adminis t rac ión y gobierno de Que no puede considerarse como 
un país coacción a la voluntad del ciudada-
Distint.as entrevistas, que luego he 110. desde el momento (^w, así romo 
(enido con otro? Presidentes de Co- la constitución lo obliga a tomar las 
A g u a de Colonia 
Z Z k l Df. JOHNSONr: más finas: 
PREPARADA::::: 
con las ESENCIAS 
E S Q U I S I T A P A R A E L B A S O Y E L P A Ñ U E L O . 
D e n a t a : D R C G U E t l A J O H N S O N , O b i s p o 3 6 , e u o i n t 1 A g i l » . 
lectivos de la República, ésta tiene 
y si no tiene debe tener, el derecho 
do obligarlo a gobernarla 
Nuestros ciudadanos, en su gran 
mayoría entre las clases consciente? 
lamentable señalar lo , estiman que 
tienen derechos dentro de' país, pe-
ro el DEBER quieren interpretarlo 
en una forma acomodaticia a cir-
cunstancias. 
En estos momentos se está for-
mindo opinión sobre la ventaja de 
establecer el voto PLURAL y el de 
dar voto a los EXTRANJEROS, y 
ya estimo de mayor transcendencia, 
para el cncauzamlento de nuestra 
vida republicana, la mej-.»r medida, 
pprn, conducirnos al verdadero go-
bierno de la República con todos Y 
pai'a todos: L A SUPRESION D E L 
VOTO MIXTO. 
Ruégele tenga la bondsd de pre-
sentar a la consideración de ese Co-
mité Ejecutivo del Partido Nacio-
nalista, esta exposición, y ai lo tie-
ne a bien aconsejaran defensa en 
ruestro Congreso, si Tior el resulta-
do de estas elecciones, logramos sa-
cfir factor al mismo, por el Partido 
Nacionalista. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
( ido.) Jacobo de los Reyes Gavi lán . 
J . X . ARAM1U RU. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O El DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O i 
o o o o o o . o o o o o o o o o o i 
Todo el mundo debe aprovecharse, comprando 
zapatos para toda la familia, para Navidad, 
Pascuas, Año Nuevo y Reyes 
Gran Peletería 
B R O A D W A Y 
La mayor del Mundo. Una cuadra de largo. 
Belascoaín, Zanja y San José 
Teléfonos M-6514 y M-5874 
E n A r r o y o A p o l o f u é s u s p e n -
d i d a a y e r u n a f i e s t a p o l í t i c a 
o 
VAPORES 
N E W Y O R K , Nov . 30.— L l e g a d o A l -
bistAn, C á r d e n a s y M a t a n z a s . Sal ido 
Mumvood, M a t a n z a s ; C a l l a b a s s a s , P u e r -
to P a d r e . 
Para ayer estaba anunciada una 
fiesta polí t ica en el barrio de Arro-
yo Apolo, con motivo de la inaugu-
rac ión del Club "Carlos Mendieta", 
que debía celebrarse en la residencia 
del Sr. Rogelio Oliva, Luis Estévez, I 
^ F s t a fiesta no pudo efectuarse por íJJARCAS Y PATENTES 
N O R F O L K , Nov . 
Sant iago . 
30 .—Sal ido Viborg , 
estimar krs autoridades que están 
aun en vigor las disposiciones rela-
tivas a Ui celebración de fiestas du-
rante el per íodo electoral. 
Anoche fuimos visitados por una 
comisión formada por los señores 
Rogelio Oliva, Ricardo Parejo, Dr. 
Pedro Pac ió Sedxno, Ricardo Parejo 
Jr., Inocente Morales, Juan Benlme-
11 y Mariano Belio, quienes nos die-
ror cuenta de lo ocurrido, rogándo-
nos que hiciésemos constar su pro-
testa, por entender que las disposi-
ciones aludidas debían cesar el día 2 
de Noviembre. 
El -señor Secretario de Goberna-
ción tiene la palabra. 
RICARDO MORE 
Engeniero Industrial 
Ex-Jefe' de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Barati l lo, 7, nJtos. Teléfono A - 0 4 3 9 . 
Apartado n ú m e r o 7t>fl. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
C I E N T I F I C A S 
TERRY MARTIN POR FOUL 
PROVIDENCE-RI Noviembre 30. 
A l parecer Odonell le dié un mor-
disco en la oreja a Mart in en un; 
clinche. 
Do todos modos, el pugilista de! 
Providence tuvo todo el tiempo la! 
ventaja y los aficionados le aclama-
ron como vencedor tanto por puntos 
cerno por foul. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O í 
P A R I S , Nov. r ,0 .—Los p r e c i o s e s t u -
v i e r o n f i r m r » en l a B o l s a de hoy. 
R e n t a s , 3 por ciento, 59 f r a n c o s y 50 
c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 6 4 f r a n c o * y 
90 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o 5 por c iento; 75 f r a n c o s 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , por M o h r v St.HChe-
Jin. T o m o 13. E n f e r m e d a d e s 
del r i ñ 6 n . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con grabados en negro y en 
color. 1 topio encuadernado 
en p a s t a v a l e n c i a n a 
E l m i s m o encuadernado en p a s -
t a e s p a ñ o l a 
¡ L A T U K E R C U L O S I S . " c ó m o 
l e r r y Mar t in , peso bantam de •« puedf; e v i t a r y c u r a r e s t a 
por foul en el cuarto round de un i TÁtrJ*f£LÍ' lJ0,r el doclor ru' 
i l , . J J A n a s C a r v a j a l , con un n r ó -
Providence, fué declarado vencedorI iOfr0 clei doctor A n g e l P u l i d o 
bout a 12 rounds con Joe Odonell 1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . 
de Gloster, N . J. esta tarde. 'T r u n ) . 1 * ? , yj}£c7iCO DE MI-
C K O P A R A S I T O L O C !A V S K -
R O L O G 1 A . O b r a que conside-
r a e s p e c i a l m e n t e los m é t o d o s 
de i n v e s t i g a c i ó n que se ex-
pone nen lo s c u r s o s de B a c -
t e r i o l o g í a , p a r a uao de e s tu -
d iantes , miidicos y f u n c i o n a -
r io s de S a n i d a d , por los doc-
tores E . G o t s c h l i c h y W . 
S c h u r m a n n . E d i c i ó n I l u s t r a d a 
con 213 l a m i n i « , la m a y o r 
p a r t e on color, i tomo encua-
d e r n a d o . 
L O S B A ^ O S D E S O L . ' — T r a t a -
iniento de l a s enfennodades 
por los b a ñ o s de sol. por el 
ttoctor H e r m i n i o C a s t e l l s . l 
toni l lo en r ú s t i c a 
L A INFANCIA DE R A M O N Y 
C A . I A L C O X T A D A P O R E L 
MISMO. R e c u e r d o s de' su n i -
ñ e z . 1 tomo ( n c u a d e r n a d o . 
E L D O C T O R A N G E L P U L I -
D O . E s t u d i o s 1) i og rá fieos por 
M a n u e l 1 / O r t e g a . E l D r . P u -
lido como m é d i c o , como l i t e -
r a l o , como orador, como po-
l í t i c o , como s o c i ó l o g o , como 
v i a j e r o , como a p ó s t o l y e n 
s u v i d a í n t i m a . 1 tomo en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a 
T R A T A D O D E A . V A L I S I S Q U I -
M I C O CUALITATIVO Y 
C C A N T I T A T I V O , por el p r o -
fesor A . C l a s s e n . T r a d u c c i ó n 
de l a 7a. e d i c i ó n a l e m a n a , por 
al doctor JosC- E s t a l e l U . 1 
lomo en 4o. t e l a 
E L P A R A S I T I S M O I N T E S T I -
N A L E N CUBA. C ó m o se a d -
quiere y c ó m o se c u r a , por el 
doctor E r n e s t o T r e i l c s . O b r a 
aprobada en la E x p o s i c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l do Hig i ene , ane-
xo a l V I C o n g r e s o M é d i c o L a -
tino A m e r i c a n o . E d i c i ó n i l u s -
trada . 1 tomito en r ú s t i c a . . 
L E V D E L I M P U E S T O UtíL 1 
P O R C I E N T O S O B R E L A 
" V E N T A B R U T A V l i l v ü . A -
M K X T O P A R A S U EJECU-
CION j u n t a m e n t e con la Ley 
del E m p r é s t i t o de 50 m ü l o -
.nos .¿le pes'i.s, < nii ne tas a c l a -
r a t o r i a s de i 'Muanin Soldn-
L i b r o i n d i s p e n s a b l e a todos 
ms comt-Tci. i i iu.f . 1 folleto en 
r ú s t i c a 
L A S P E R S O N A S J U R I D I C A S 
V SU R E S U O N S A B I E I D A D 
C I V I L P O R A C T O S I L I C I -
T O S . E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a y 
D e r e c h o moderno, por A r t u r o 
B a r c i a L ó p e z , c o n un p r ó -
logo de H e n r l C a p i l a n t . O b r a 
p r e m i a d a con m e d a l l a de oro 
por l a F a c u l t a d de D e r e c h o 
de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
de B u e n o s A i r e s . S e g u n d a 
e d i c i ó n r e v i s a d a y a m p l i a d a . 
1 v o l u m i n o s o tomo en 4o. 
r ú s t i c a . ., 
M A N U A L D E L I N G E N I E R O , 
por J o h n C . x'raui\\ ine. T r a -
duc ido üe Im %ta. e d i c i ó n 
(1919) . y • • • • • r t P l o a l S i s t t 
m a M é t r t e o p o r A. S m i t h . 
1 tomo de, 1476 p á g i n a s , c a n -
tos dorados 
M A N U A L D E L I N G E N I E R O 
E L E C T R I C I S T A , por A t i l i o 
M a r r o . T r a d u c c i ó n de la ú l t i -
m a e d i c i ó n i t a l i a n a por S. 
L ó p e z y L . M e n é n d e z . Segun-
da a d i c i ó n c o r r e g i d a y cons i -
derab lemente a u m e n t a d a e 
I l u s t r a d a con 254 f i g u r a s y 
109 t a b l a s . 1 tomo t e l a . . • 
D I C C I O N A R I O T U C N I C O I L U S -
T R A D O E N S K I S I D I O M A S , 
p u b l i c a d o por S o h l e m a n n -
O l d e n b o u r g . C o n t i e n e todas 
Mas p a l a b r a s t é c n i c a s u s a -
das en l a s d i f e r e n t e s r a m a s 
de l a i n g e n i e r í a , en a l e m á n , 
i n g l é s , f r a n c é s , i ta l iano , r u s o 
y e s p a ñ o l . A l f i n a l de c a d a 
tomo h a y un í n d i c e a l f a b é t i -
co, con e l que f á c i l m e n t e 
puedo b u s c a r s e l a pa labra 
e q u i v a l e n t e en c u a l q u i e r a de 
lo s I d i o m a s menc ionados l3 





¡ D I N E R O ! 
Por un Interés muy módico, 
lo presta esta Cusa con sarán-
tía de Joyas 
Realizamos a ccalqaier precio n 
f r a n scfftido de f iaís ima Joyrna 
Casa dtf Préstamos 
L a Segtmda Mina 





R e p a r e s u s F u e r z a s c o n 
Vino Tónico Bourgel 
Producto suizo, de sabor muy agrá' 
dable. Abre el apetito, hace engor^ 
dar. Su fórmula daria fama a su 
autor, si no la tuviera, t 
Un excelente vino, una buena 
ponderación de amargos (genciana 
y naranja) y lacto fosfato de cal, 
son sus componentes principales. • 
Para personas que no pueden 
tomar alcohol, hay G R A N U L A D O 
B O U R G E T , con los mismos com-
ponentes, pero en forma sólida. 
Se vende en todas las farmacias, 
en frascos de medio litro. 
Pida Folleto. Representante: S. 
Vadia, Reina 59, Habana. ( 
F.specidilés Dr. L. Bourgr*. S. A.. Linunne, Suiza. 
EXQUISITO J A B O N I N G L E S 
DB CASTILLA PERFUMADO 




REDONDO PARA EL BAÑO 
A M A D O P A Z v O A. 
AGUACATE 114 
o . « o 
.50 
4.60 
« o . o o 
P ídase el nuevo Catálogo *•1.Ci'"cl*, 
Módicas que acaba de e d l » " 
L I B R E R I A " C E K V A N T E S " i 
C A R D O V E L O S O 
ORliano. 63, esquina a Nept^fv nft 
tado 1115. Teléfono A-4908.̂  » • 
C 8971 3t-28 
P A R A PRIMERA COMUNION 
El mejor surtido en estampitas para recuerdo de este día» 
Devocionarios.—Rosarios.—Coronas. 
LIBRERIA NÜSSTR4 SEÑORA DE BELEN 
Compostela, 141. Frente al Colegio de Belén. 
A871 13t-23 
U1AK1U UL LA IVIAKIWA l/iciembre i de i y ¿ ¿ PAGINA TRES 
T m T i n r T s p a ñ a f 
En la Asamblea de la 
E L BUEN PORVENIR 
Sociedad corazón, sino también «n el cerebro. 
grandes corazones y «erebros 
ifle Naciones ^ f * * TmTorUn 1 ^ ' a América latina, miran hoy ha 
je ocupa de la solución de importan 
4,60 
t í s imos problemas, son cincuenta 
tienen represénta-los países que 
•rión. Y habló de Juan Sebast ián 
ria nosotros como hac4a una radio-
sa claridad. La obra de adul terac ión 




primero en demostrar que 
pueblos pueden darse un todarla con t inúa , pero ya so con-
cluyó ante las conciencias. Ante la 
historia todavía c o n t i n ú a . . . Y la 
labor equitativa y noble que con-
fiesa la bondad de nuestra coloni 
zación, ya no se hace solamente en 
las repúbl icas de Amér ica : ya se ha-
ce en la misma Europa, y ya-—lo 
que es m á s curioso,—dentro de Eu-
ropa, en la misma Francia. 
Marius André acaba de lanzar 
un reto a los profesores oficiales 
franceses que han escrito atrocida-
des o que se las enseñan a sus alum-
nos, acerca de la actuación de nues-
tra patria en la América espafio-
«ntorián de Es-I odios, ya es tá muerta y 
todos los de nuestro esfuerzo estaba recla-
abrazo Imando la Justicia, ante la historia 
. í r a t e rna l de un e í t r e m o a otro del 
mundo; y el presidente de la Asam-
blea, primer delegado de Chile, 
propuso que se enviara un telegra-
ma al rey don Alfonso X I I l , en ho-
menaje al recuerdo del gran mari-
no español . Y la Asamblea, por acla-
mación, lo acordó asi: 
D ^ p u é s , los delegados de los paí-
ses hispano-americanos ofrecieron 
un banquete-homenaje a la repre-
sentación de España , y en él pro-
nunció un discureo el delegado cu-
bano Sr. Cosme de la T ó r n e n t e : fué 
-discurso de elocuencia fogosa y de . 
sustancia abundosa. Se habló en él ^ 
del porvenir de los pueblos de len- ¡ la. 
gua castellana, ahora que nada los 
divide de la madre común, y que*1 
todo en cambio los una con ella. | 
E l momento es de aproximación y [ 
<ie cordialidad entre todos los pxíe-
blos de una raza misma; la gue-
rra , que tantas cosas destruyó, ha 
« r e a d o este deseo de concordia, de 
fusión, de resurrección de ideales 
comunes entre los pueblos herma-
nos. Y para señalar y concretar la 
labor en que deben reunirse, para 
poder marchar de esta manera "ha-
cia los grandes destinos que nos re-
s e rva r á la historia si sabemos di-
r i g i r nuestros pasos", el orador pro-
puso la celebración periódica de 
^congresos. 
" E l que podemos llamar primer 
caballero de nuestra raza—d;jo aun 
—aquel que llegado el momento 
ocupará el primer puesto en nues-
tro aerópago por propios mér i tos y 
por ser el jefe de la nación españo-
la más vieja, de la madre do todas 
las demás , D. Alfonso X I I l , rey de 
España , debe dar la señal en este 
•caso." 
Los periódicos españoles recogen 
estas palabras con amor. 
Y del rey es d« esperar que las 
recoja con gozo. 
0 
" J u e z s i n c o n c i e n c i a , m a l a s e n t e n c i a . 
S E Ñ O R A : ¿ N o h a p e n s a d o V d . 
n u n c a , c u á n t o l e a g r a d a r í a a 
s u e s p o s o p o n e r s e u n /ra/e, 
con u n a p i n t a e s c o g i d a p o r V d ? 
Aguacate 47 
3IK 
" E l D a n d y " 
¿ 5 
Apartado 2435 
F A R A N D U L E R I A S 
La compañía de J o s é Rivero pon-
drá en escena esta noche en el "Prin-
r i p a l " nm A r d k l " , Juguete cómico 
do Pedro Muñoz Setca. 
Anoche L A M A L Q U E R I D A ; esta 
noche E L A R D I D . Ayer Renavente, 
hoy Muñoz S«va. 
¿Verdad que el contraste e» todo 
nn s ímbolo? Don Quijote y Sancho, 
espír i tu y materia. Los ojos ©n la 
gloria, los ojos en la taqui l la . 
NOTICIAS Y COMENTARIOS , 
..Por qué no »e hace a la» daana^ 
nnri advertencia aná loga cuando 
annncla OJO POR OJO, ¡ A Y ! . . - i 
¿QUE TENDRA M I MARIDO y ota-ai 
zarzuelas do índole semejante? 
L a Compañía que dir ige el nof^u 
ble actor Francisco Morano ac túa 
con bril lante éxito en el teatro GOYA 
de Barcelona. 
i r^s ta el presente ha puesto en 
escena, entre otras obras, l a come» 
dir, ingresa LAS MURAIÍLAS DH 
JERICO, SHY^JCH, EL JUDIO", da 
.Shakespeare y EL INTRUSO, de 
Turgeneff. 
En la lista de estrenos figuran 
Esta voz que ahora se eleva para 
ofrecerle a España su tributo de ad-
miración y car iño, no ha recogido 
sus fuerzas exclusivamente en el 
—Cuando escribís o enseñáis de 
esa manera—les dice—fal tá is abier-
tamente a la v e r d a d ! . . . 
Y para demost rá rse lo , publicó un 
libro de rigurosa documentación. 
"Es esta la primera vez—le comu-
nicó luego al P. Jacinto Mart ínez, 
agustino d* Madrid,—que se escri-
be en francés la verdad sobre la 
Amér;ca latina y su separación de 
España . En Francia, todo el mun-
do, incluso loa católicos y realistas, 
ha tomado la mentira por verdad. . . 
Con decirle a usted que algunos 
amigos míos han quedado estupe-
factos al conocer mis revelaciones"! 
A los profesores oficiales france-
ses debió ocurrirles lo mismo, pe-
ro de una manera tan completa, que 
la estupefacción les quitó el habla 
y ninguno respondió . 
La verdad se abrió camino al tra-
vés de los odios y calumnias. Entre 
E s p a ñ a y los pueblos hijos suyos, 
fuéronse amontoaando muchas som-
bras, a veces engendradas por la 
guerra y a veces por la maldad. Hoy, 
ya se sabe que la historia es el do-
cumento; y hablaron los documen-
tos, y hoy y» pueden decir los ora-
dores de una manera absoluta: 
—Ahora, ya no hay nada que nos 
separe; ahora, todo nos u n e ! . . . 
Y .ahora que todo nos une, es 
preciso marchar al porvenir como 
una fuerza poderosa y s o l a . . . 
G. CABAL. 
L i n d o s Co l lares B lancos 
ACABADOS DE RECIBIR 
Son la última nota de elegancia y dijtinción. También los tenemo» 
de cuentas de colores vistosos, muy bonito», todos con ciewe moder-
no, imposible de abrirae. Collares de córale^ « ^ t ^ o » loa tonos, del 
rojo al blanco, gran profusión. 
OBISPO, 96. TELF. A.3201. 
Mimí Aguglia ensaya L A MUJER 
X. L a labor de la actriz siciliana en 
el sobado d r a m ó n puede calificarse 
de incomparable. 
En castellano no t r opeza rá con las 
dificultades que el rancio lenguaje - " K l único señor" , comedia en tres 
de L A MALQUERIDA le opuso. En i actos, original de Mariano Golol>ai% 
la M l ' . l E R X predomina l a acción i das y R a m ó n Almicroa ; " L A con. 
RoLre la dicción. Y Mimí Agugiia, ciencia públ ica" , comedia sa tán ica 
ha enviado a la Alcaldía dos entra-1 ( Q , ^ todo» sabemos es s eño ra del «n cuatro actos, de Francisco de 
[das para la función del F r o n t ó n i Morca y Carlos Micó; " L a careta, 
Habana-Madrld que ocupó a Salva- ' m 
dor Várela porque las estaba re- En eI f<.atro ESPAÑOL de Madrid 
vendiendo 
ra ello. 
SOLICITTJD D E BECAS. 
E l señor Felipe García ha solici-
tado para la hija Elvi ra , una be-! 
ca en uno de los colegios de pr i - ¡ 
mera enseñanza quesubvenciona el 
Ayuntamiento. 
También pide que se le paguen caso, para poder resolver el recur-
$26.439.60 que le adeuda el Ayun-
los 881 metros de terreno que se le 
expropió para ampliar la calle de 
Factoria. 
PARA PRESENCIAR LOS PASEOS 
El señor Salustiano Mart ínez ha i 
solicitacTo permiso de la Alcaldía , 
para colocar sillas frente al Parque 
Central durante los díaa de Carna-
val, para que las familias puedan 
presenciar cómodamen te los paseos. 
RECURSO CONTENCIOSO. r 
La Sala de lo Civi l y Contencio-
so Administrat ivo de la Audiencia 
ha pedido al señor > Alcalde que le 
remita todos los antecedentes del 
so que ha establecido el señor Ra-
món Díaz contra la resolución por 
la cual se le negó permiso. para 
hacer música en dos cafés de San 
Isidro. 
B A I L E SUSPENDIDO. 
La policía de la, 7ta. Es tac ión ha 
comunicado al señor Alcalde que 
anteanoche suspendió un baile que 
se celebraba en la calle de Valle, 
al amparo de un permiso para reu-
jiión familiar , porque se promovió 
un escándalo y por figurar entre 
los concurrentes al mismo gente de 
dudosa moralidad'. 
ENERADAS DECOMISADAS. 
La policía de la sexta Estación 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
SOBRE CESANTIA. 
La Comisión del Servicio Civil 
ha reiterado al señor Alcalde la or-
den dé que le envíe el informe que 
previene la Ley sobre la cesantía 
que ha decretado de los empleados 
Castañer , Víctor Santurlo, José Ma-
nuel F e r n á n d e z del Riego, José Val 
desplno, Ar tu ro García Vega, Fe-
lipe Domínguez, Angel Bertemati, 
Cesar Carbonell, Antonio Gi l , Car-
los García y F e r m í n Cowley. 
También ha solicitado dicha co-
misión los expedientes personales 
de los empleados que fueron decla-
rados cesantes por el Ayuntamien-
to. 
V E L A D A . 
El Presidente de. la Sociedad 
Unión Fraternal ha solicitado de la 
Alcaldía la cesión de la Banda Mu-
nicipal para que amenice la velada 
fúnebre que ce lebra rá en esa So-
ciedad el día 7 del actual, aniver-
sario de la muerte del general A n -
tonio Maceo y de su Ayudante el 
Capitán Francisco Gómez Toro. 
MAGNIFICA HECAT DACION 
E l miércoles recaudó el Ayunta-
miento la respetable cantidad de 5 5 
mi l 175 pesos 44 centavos. 
Esta, magnifica recaudación en un 
solo día no se debe a la gestión de | 
n ingún Jefe de Departamento, sino 
simplemente a que el día 2 vence el 
plazo voluntario para pagar sin re-
cargo el 2o. trimestre de la contri-
bución urbana y a que hubo tres días, 
domingo, lunes, y mar íes , en que los 
contribuyentes no pudieron" satisfa-
c e r dicha t r ibutac ión, por no funcio-
nar las taquillas recaudedorts, toda 
vez q u e habían vacado todas las de-
pendencias del Municipio. 
E L PAGO A L A POLICIA. 
Hoy o m a ñ a n a le será entregada 
al Pagador del Cuerpo de Policía, 
la cantidad de ?82.662.63 cts. i m -
porte de la diferencia que hay en-
tre el 50 0¡0 que se abonó antea-
y e r y el 8 0 que hay que pagar. 
La referida cantidad la venía an-
ticipando el Estado, pero esto mes 
la abonará el Municipio, para resol-
ver por el momento el conflicto que 
pudiera presentarse. 
En la entrevista que celebró el 
miércoles el Alcalde con el Presi-
dente de la República y el Secreta-
rio de Gobernación se convino esta 
solución. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL. 
El Alcalde ha declarado cesante 
al señor Manuel Romero, Je'fe del 
Departamento de Adminis t ración de 
Impuestos, y ha nombrado en su 
lugar a Manuel de Cárdenas. Para 
la. plaza de Jefe de Sección de Con-
t a d u r í a que éste dej^ vacante, ha 
sido ascendido el señor Manuel Mar-
tínez P e n d á s y para la de éste ha 
sido designado el señor Victor A v i -
lés. 
Pnr haber?* concedido el retiro 
al Jefe de Negociado de 2da. d^ 
la Sección de Apremios, señor Y. 
Murs, ha sido ascendido a esta p ía - ¡ ficio del público, hasta v i 2 de Di-
za el señor Carlos Zarragoitia y . clembre próximo, y se habilitan co-
nombrado para la que epfte deja va-, mo horas hábi les las de U tarde 
del sábado en que se real izará la 
labor habitual a los demás días. 
Expídanse por la Secretar ía las ór 
denes que sean necesarias para el 
cumplimiento de este Decreto. * 
(F . ) M . Villegas. 
Alcalde Municipal. 
E L COBRO DE LA CONTRIBUCION 
POR FINCAS URBANAS 
E l Alcalde dictó ayer el iecreto 
siguiente: 
Próximo a cumplirse el plazo de 
treinta días que esta Alcaldía con-
cedió a los contribuyentes por el 1 
concepto de "Fincas Urbanas", pa-
ra el pago de sus impuestos perte-
necientes al segundo trimestre del I 
ejercicio de 1922-23, y teniendo en I 
cuenta los días inhábi les que han ' 
habido dentro del citado plazo vo- ' 
luntario, en perjuicio de la recau-l 
dación, con esta fecha tengo a bien ' 
disponer lo siguiente; 
Que a part ir del día de hoy has-' 
ta la fecha dal vencimiento del con-1 
cepto Fincas Urbanas, no se terml- : 
nan las recaudaciones hasta que el ¡ 
últ imo contribuyente no haya satis-' 
fecho sus contribuciones, a enyn 
efecto se ampl ían las horas de la 
recaudación diariamente en hene 
cante de Bibliotecario del Hospital 
Municipal el señor Andrés Núñez 
Parra. 
También por haberse concedido 
<>1 retiro al señor Mart ín Lamy, In-
t é rp r e t e y Traductor oficial de la 
Alcaldía, ha sido nombrado para de-
sempeña r esta plaza la señora Ra-
quel Cata lá viuda de Barros. IÍOS CONCEJALES QUE CESAN. LAS PLUMAS D E AGUA. El día 4 del actual será puesto al ¡ 
Hoy a las doce del día cesarán en ¡ cobro en el Banco Español el tercer I 
trimestre de la contr ibución por j sus cargos los concejales Roberto 
Asón, Juan Borrell , José Castillo, \ plumas de agua. 
Miguel A. CIsneros, Pablo Días Na-
va rrete, José de la Fé , Enrique Fer 
nández Fuertes,. Juan Fraga, Mi-
guel A. García Quincocés, Ramón 
Ochoa, Angel Pérez Fa r iña , Pedro 
Pablo Soldevilla y José Viera Prle-
to, por haber pxplrado el té rmino 
para que fueron electos. 
Como e l Secretario del Ayunta-
miento, señor Juan Fraga, es de los 
que cesan hoy, pasa rá a desempe-
ñ a r la Secre tar ía el vVice Secreta-
r io , señor Carlos Manuel Vázquéz. 
De Presidente del Ayuntamiento 
[«on t inuará el señor Agust ín del Pi-
Sépanlq los contribuyentes. 
E l i UNO P O H T I E N T O . 
El Secretario de Hacienda ha re-
mitido a la Alcaldía, para su f i ja-
ción en los lugares públicos grRn 
número de cartelones en los que se 
anuncia al público en general qna 
desde hoy ha quedado implantado 
el Impuesto del uno por ciento so-
bre la venta bruta. 
INDEMNIZACIONES POR EXPRO-
PIACION DE TERRENOS. 
La Havana Terminal ha presenta-
no. por no cesar hasta el 24 de Fe- do un escrito en la Alcaldía en que 
pide que de acuerdo con su eolicl-brero Quedan en funciones 14 conce-
jjalea. pero uno de ellos se halla Im-
jpedido de asistir al Ayuntamiento. 
¡Con objeto de que pueda haber 
"quorum" se dice que este edil re-
Inunciará para que vaya a 
hu escaño el suplente. 
ocupar 
tud de 2 0 de Noviembre de 19 2 2 
se le abone la cantidad de $23 923-
2^ que se le adeuda por concepto 
de indemnización de 776 metros de 
terreno de lo propiedad que le fué 
expropiado para ensanchair la 
He del Arsenal. ca-
C U A T R O P E S O S 
P R E C I O E S P E C I A L E N 
L A A P L A N A D O R A 
Z A P A T O S 
R A S O N E G R O 
Diversos Modelos 
VENU^PA^ V^NU^ PARÍS 
StaV',.,,•' -"V..'-, '",.•/•>'''n'1 *••;„, 
f¡i,- i.-"/ 
VEJML'S PARÍS VENUS PARÍS 
Nuevos Estilos en Elegantes 
Combin aciones 
Precios B a r a t í s i m o s 
ABADÍNYCIA. 
P A R A . 
ABADIN YCIA» 
O F I C I N I S T A S 
3 P E S O S 
L A A P L A N A D O R A 
REINA Y BELASCOAIÍI 
Anuncio TUIM JU 
melodrama en cuatro actos, adapta-
ción de "La masque d'amour", po« 
sin estar autorizado pa-|a(.(,'ia 1.1 romI>arn'a R i c r d o Cai. Alejandro Maristany y R a m ó n O l l o 
rxrn 
i T I S I C O ! 
Ese es el final de la mayor 
parte de los catarros mal 
curados. 
Combata las afecciones del 
aparato respiratorio con la 
fórmula más enérgjca: 
F1MONAL 
a baie de Gomenol 
Fórmula aprobada por los 
mejores clínicoe de España-
Consúlteto a su médico. E l 
le aconsejará que lo tome. 
De venta en Droguerías 
y Farmacias. 
Pedidos al por mayor y di-
rectamente a España o a su 
Representante: 
E . M A S D E U 
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SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
CASINO ESPAÑOL DE COLUMBIA 
Nos Invita para la gran mat inée 
y baile que se ha de celebrar en 
dicha Sociedad el día 3 de diciem-
bre de 1922. 
Z>S£ C E N T R O ASTURIAürO 
Anoche, cumpliéndo con los requisi-
tos reglamentarlos, el Comité de Con-
fraternidad Asturiana presentó la can-
didatura acordada confeccionada por di-
cho organismo. 
E l Comité celebró ses ión como en los 
dfas anteriores. 
Fué presentado un manifiesto con la 
firma del señor Fernández Grau y otros 
señores, invitando a los socios al cum-
plimiento de la función electoral, sin 
que esperan que los vayan a buscar 
con ninguna clase de vehículo. 
E s t a alocución fué muy celebrada, 
pues con ella se evita que haya confu-
siones y que muchos esperaran inútil-
mente que fueran por ellos. 
Los amantes del Centro Asturiano, 
demostrarán su interés, acudiendo a las 
urnas con fe y entusiasmo. 
vo, uno do los arforos más j u s í a m e n 
(»• célebres del teatro eapañol con-
íemporáneo . JVrimanecerá .Ricardo 
Calvo en el ESPAÑOL hasta la úl-
t ima decena do enero, fecha en que 
ocupará el teatro Margar i ta Xi rgú 
edu su compañía en la cual a ú n f i -
gura Alfonso Muñoz como pijitover 
«r.tor. 
Entre las novedades que anuncia 
Ricardo Calvo figura el estreno de 
una comedia de Unamunu y la rc-
pifcsentaoión de la clásica obra LOS 
POLVOS D E L A M A D R E CELESTI-
NA, conTenientemen.te modernizada 
por Antonio Asenjo y Angel Torres 
del Alamo. 
A fines de marzo conmenza rá En-
rique Bor r á s una temporada en el 
ESPAÑOL. 
En la Jlsta de estrenos figuran 
entre otros, EMBRUJAMIENTO, dt̂  
López Pinil los (Parmeno) y L A SE-
CA, del poeta Alvares de Sotoma-
yor, autor noreft que ha obtenido 
con el d«ama referido un éxito cla-
moroso. 
Durante la es tañóla de Dardo Nl-
codeml con su c o m p a ñ í a d r a m á t i -
ca en el CERVANTES de Buenos 
Aires, es t renó una comedia en tres 
actos t i tulada A C I D A L I A . 
. L a obra paree© ser de tan subido 
color qi?e la empresa le añad ió en 
los programas la siguiente colet i l la : 
"Espec tácu lo poco apto para seño-
ritas", 
A pesar de esto, según l a clritic», 
no solo br i l laron por su ausencia 
las señor i tas , sino t a m b i é n los ca-
balleros. 
r m a ; " E l hombre que tu ro corazón 
de ¡ilelo" adaptación de Juan Gabriel 
l io rkman" , de Jbsen, por R a m ó n Ab 
microa, y " E l honor de los d e m á s " 
comedia d r a m á t i c a en tres actos, de 
José Tellacche, obra en la que Mo-
rano tiene grandes esperanzas, y de 
cuyo protagonista h a r á de f i j o una 
crención Insuperable. 
A l terminar em Barcelona se tras-
l a d a r á Morano a Valencia, Albacete, 
Alicante, J íu rc ia , Cartagena y otras 
capitales levantinas que con otras 
de Andaducía comple t a r án la tem-
porada hasta Julio o agosto p r ó x i 
ximos. 
Leesnos en un per iódico matrf-
tense: 
E! teatro de la Zarzuela ha inau-
gurado su temporada con una no-
vedad, hecha a basa de dos cosas 
antiguas: el cine y los corales, pero 
hermanados ambos, es decir, qne al 
tiempo que se proyecta la película 
una masa coral (masa bastante exi-
gua, seguramente) entona sus cán-
ticos tras de l a pantalla. 
Los cantores de l a Zarzuela son 
los de la Agrupac ión ukranlana. 
Sus cánt icos tienen u n delicado 
sabor popular, impregnados de me. 
huir o l ía . No puede regatearse el en-
comio a la labor de los cantores. 
La próxima temporada de Camila 
Qu'roga comenzará el lunes 4 y no 
el s ábado 2 como se h a b í a anuncia-
do. 
La actriz l l egará el domingo en 
el "Antonio López" . 
Se hacen muchos preparativos pa-
ra su recibimúento. 





Compañía de José Rivero. 
did" , de Muñoz Seca. 
" E l Ar-
PAYRET 
Cine y variedades. 
M A R T I 
v;ompania de Norlega. 








5 y cuarto y 9 y media to-
por Amalia de Isaura, 
CAMPOAMOR 
A las 5 y 9 "Esposas frivolas". 
NEPTUNO 
A las 9 y media "Los intrusos". 
VERDUM 
A las 9 "La Reina de Saba", 
IMPERIO 
A las 9 y tres cuaxtos " E l mun-
do y sus mujeres". 
OLIMPIA 
A las 5 y cuarto y 9 y media " E l 
Nietecito". 
TRIAN ON 
A las 5 y cuarto y 9 
raras a tu madre". 
GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 
siga el baile". 
media "Hon-
medla " ¡ Q u e 
M A X I M 
A las 9 y tres cuartos " E l mundo 
y ma mujeres". 
CERVANTES 
A las 9 y media "Dias de escuela" 
L A R A 
"La estatua de carne". 
des que el Reglamento le concede, or-
dene sean enlutados los balcones del 
edificio social y se pongan las banderas 
a media asta con motivo de los doloro-
sos sucesos ocurridos en el Distrito de 
Tuy, provincia de Pontevedra. 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A O A X X i E G A 
Continúan con gran entusiasmo los 
ensayos en el local social de la magní-
fica obra de concierto " L a Aurora". 
Terminado el ensayo de esta magni-
fica producción de Rillet, comenzarán 
los de repaso de la "Alborada" de Vel-
ga y cuyas dos obrag f igurarán en el 
programa de la función que en el tea-
A l C E N T R O O A I . I . E G O lr0 Naclonal darA la sociedad Juventud 
Los presidentes de las Sociedades Galle^a-
Gallegas de Instrucción "Los Hijos de Para esa noche de. ar t í y de amor, 
la Estrada", "Hijos del Partido de L a - j que será el 31 do diciembre, reina gran 
lín", los del "Ayuntámiínto de Gola- entusiasmo. Al propio tiempo, la Agra-
da"; el "Comité de la Estrada", la "Ju-1 pación art íst ica no se olvida de la gran 
ventud Gallega", el Comité Democráti - j comparsa carnavalesca ya anunciada y 
co Regionalista*' el "Club Navia de que habrá de constituir un verdadero 
Suarna" y "Villares y rsu1 Comarca", succés en los anales de la vida de la 
han presentado hoy al Presidente del 
la Agrupación Artíst ica entiende de su 
deber hacer constar que esta sociedad, 
fundada única y exclusivamente para 
fomentar el arto en sus más puras ma-
nifestaciones observará una extricta 
imparcialidad en las luchas partidaris-
tas de aquella inst i tución regional. 
Como en años anteriores en igual épo-
c a dftja en libertad de acción a siis 
componentes para que voten por la can-
didatura de sus personales s impat ías . 
Sé lo as í podrá seguir mereciendo el 
apoyo y las consideraciones que de ¡a 
colonia gallega en general viene disfru-
tando para bien d© loa altos finrs para 
que fué creada. 
Centro Gallego una carta súplica pi-
diendo que, de acuerdo con las faculta-
colmila gallega de Cuba. 
Con motivo do las próximas eleccio-
nes del Centro Gallego, la directiva d«l-Asuntos Generales 
S A N L O R E N Z O S S A R B O L Y STT CO-
MARCA" 
L a Junta Directiva Ordinaria sa ce-
lebrará en el local social el d ía 4 a las 
ocho de la noche, para tratar de los 
asuntos que se expresan al final d i la 
presente Orden del Día: 
Lectura del acta anterior. 
Informe mensual. 
Correspondencia. 
Presentación del croquis del Colegio 
alt. 4d-lo. 
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La jornada hípica. 
Y la fiesta de la noche. 
Dos grandes éxi tos con qlie que-
dó seña lada la reapertura de Orien-
tal Park en el día de ayer. 
Bajo los m á s r i sueños auspicios 
tuvieron inaugurac ión las carreras. 
Una tarde espléndida , de sombra 
y fresca, en medio de los encantos 
de aquel h ipódromo que cada tem-
porada, en e l transcurso de nueve 
años, nos sorprende con nuevas ga-
las en su belleza general. 
Hay siempre, tras el i n t e ré s del 
espectáculo, los atractivos del l u -
gar. 
Mr. F rank J. Bruen, administra-
dor insustituible del 'floreciente 
Oriental Park, hace reflejar en el 
menor aspecto y en el detalle más 
insignificante la acción de su i n i -
ciativa poderosa. 
E s t á precioso con el trazado de 
BUS avenidas y el arreglo de sus 
jardines el gran Hipód romo de Ma-
rianao. 
Un públ ico numeroso, distr ibui-
do entre el Grand Stand y el Jockey 
Club, asis t ió a la Inaugurac ión do 
las carreras. 
La nota dominante en las toile-
tos de señoras eran los nuevos to-
nos y los nuevos estilos Impuestos 
^por la moda. 
Lucían todas, con los trajes de In-
vierno, lo que priva, lo que Impera 
en múl t ip les detalles. 
VSlvieron las pieles. 
Como volvió la falda larga. 
Se adivinaba en muchos vestidos, 
de los que más llamaban la aten-
ción, el gusto Inimitable de Ismael 
Bernabeu. 
P o d r í a n citarse, uno por uno, los 
que salieron de su ateller famoso. 
Del gran concurso de damas que 
resaltaban en Oriental Park paso 
a hacer mención. 
U n nombre para empezar. 
Mina P. de Tru f f in . 
Airosa, e l egan t í s ima , descollaba 
entre la bri l lante legión de damas 
que daba realce a la hermosa fies-
ta hípica . 
Oti l ia Bachiller de Morales, siem-
pre tan linda, llamaba la a tención 
por el encanto de su soberana ele-
gancia. 
Su traje, que hacía evocar un mo-
delo do Femána, era de color verde 
drapeado. 
Todos la celebraban. 
¿No es as í siempre? 
Muy elegante, des tacándose entre 
el conjunto con su ar i s tocrá t ica be-
lleza, Cristina K inde l án de Mendo-
za. 
De negro, in te resan t í s ima , Ly-
dia Fajardo de Gómez Colón. 
Con la señora René^ Molina de 
García Kohly veíase en ei club hou-
-fee a una distinguida dama de la al-
ta sociedad de Buenos Aires. 
Era la señora de Speronl, eminen-
te profesor argentino, que ha figu 
ra jo en primera l ínea, como su com-
patriota, el doctor Arce, entre las 
delegaciones al V I Congreso Médico. 
Mrs. Steinhart. 
Mrs. Kent y Mrs. Horter. 
Otra lady más , Mrs. Bruen, tan 
bella, tan interesante siempre. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
María Esperanza Lasa de Montalvo 
y HemeHna López Muñoz de Lli te-
ras, a la que todos saludaban por su 
regreso de Europa. 
• Rosario Arango de Kinde lán , res-
plandeciente de belles|a, gracia y 
e.egancia. 
Las dos bellas hermanas Rosalina 
del Cueto de González y Luz Marina 
del Cueto de Rosainz. 
Ernestina Varona de Mora, María 
Montalvo de Arós tegui , y Elidad Ló-
pez Muñoz de del Monte. 
í lpperanc i ta Núñez . de Mart ínez. 
Gent i l í s ima! 
Mar ía Teresa Chaumont de L á m a r , 
E lv i ra de Armas de Fr i to t , Candita 
Saavedra de Palacio, Elvira Prieto 
de Mar t ínez y Mar ía Luisa Lasa de 
Sedaño . 
Raquel Montoulieu, la señora de 
Sánchez Batista, muy interesante. 
Rosita Grifol de Pereda, Waldina 
Escobar de Crespo y María Velo de 
Acosta. 
Te té Robel ín de la Guardia, en el 
J o r k é ^ Club, con una toilette muy 
e'egante. 
Y entre un grupo de señoras , to-
das jóvenes, todas bellas, María Te-
resa Cabarrocas de Rodr íguez Car-
t'jya, Carmen Pilar Moraies de V I -
la. Nena Nodarse de Be l t rán , Carme-
la García Becerra de Montoulieu, 
Palmira Lambarr l de F e r n á n d e z de 
Castro y Mercedes Alvarez Flores 
da Rivera. 
Señor i tas . 
Julia Sedaño. 
Muy bonita, como nunca ayer Ju 
lia, estaba radiante de gracia y sim-
pat ía . 
Con ella as is t ía a la carreras una 
jde sus primas que acaban de llegar 
de una prolongada ausencia en Eu-
ropa. 
Es María León y Lasa. 
T indís ima! 
Florence Steinhart, siempre ele-
gante y tan gentil , tan airosa 
Amelia de Céspedes, Paquita 
Ponce, Al ina Fuentes, Berta Palacio, 
Nena Pessino, Elena Sedaño, Ofelia 
Cabarrocas y Nina Mart ínez . 
Alíele Steinhart. 
Encantadora! 
Gloria González Veranes, Lo l i t a 
Varona y Yuyú Mart ínez . 
. Mlss Augus. 
La adorable L i l l a n Víei tes . 
Chona Mar t ínez y su graciosa p r i -
mita, Cuca Lago, 'que empieza a sa-
l i r a sociedad. 
Berta e Isela Ovares. 
Y una espiritual americanita, L I -
l iam K . Smith, cuyo compromiso con 
el s impát ico joven Frank Steinhart 
es noticia que me reservo para dar-
la m a ñ a n a con algunos interesantes 
detalles. 
A la fiesta hípica de la tarde s u -
cedió en Oriental Park la fiesta so-
cial de la noche. 
F u é en el roof del Jockey Club, 
engalanado a legór icamente por el 
j a rd ín E l F é n i x con profusión de 
plantas, guirnaldas y flores. 
Del techo colgaban, a convenien-
te distancia, grandes 'farolas japo-
nesas. ^ 
Allí, en medio del baile y de las 
comidas, tuvo el Thanksgiving Dayv 
una suprema expresión de a legr ía . 
Hubo parties diversos. 
Todos animados. 
Mr. Bruen y su elegante esposa 
reunieron en su mesa, que era la 
mesa de honor, un grupo simpático 
que formaban, entre otros, el ca-
ballero y muy amable Presidente 
del Jockey Club, Mr. Frank Stein-
hart y señora con sus hijas Floren-
ce y Alíele, y el s impát ico amigo 
Lorenzo Quesada con su interesan-
te esposa, Emma de Quesada % 
De la misma mesa, parmi les i n -
vites, la genti l viudita Loló Solís, 
el captaln Grant, Mlss Augus, Miss 
L i l l i a n K . Smith, el joven Angel 
Colmenares y Julia Sedaño. 
N Otra mesa de gala. 
De Mr. Howel l . 
E l joven Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos y su bella 
esposa, Mr . Howell . contaban entre 
sus invitados a Elena MIer, a la en-
cantadora Luisa Carlota P á r r a g a y 
al Introductor de Ministros, señor 
Enrique Soler y Baró . 
Otras mesas más . 
L a de Mr. y Mrs. Henry Stein-
hart. « 
La del señor Francisco Camps y 
su esposa tan gentil y tan elegan-
te, Mariana Venero, donde tenía su 
cubierto el coronel Domingo Bat-
temberg. 
L a de Mr. Friedlein. 
L a de Mr. Ralph Grain. 
L a de los jóvenes esposos Ricar-
do E. V i u r r ú n y Eugenita Ovies y 
Juanito Mar t ínez y Adolfina Valdés 
Cantero. 
L a del doctor Romagosa y sefío-
rá con Mr . y Mrs. Frank E. Davis. 
£L CORSE MODERNO 
El corsé moderno es el corsé estilo 
faja. Así lo exige la moda actual. Las 
líneas de estos nuevos corsé? Bon-Tun, 
armonizando con las de su vestido, ira-
priiner a su figura la má$ exquisita 
elegancia. 
Tenemos en nuesrro Departamento 
tic corsés, el surt'.do completo de ta-
llas y calidades. 
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pop L I N O E. Coscullnela. 
La del cronista de E l Mundo, A l -
berto Rulz, con otro confrére que-
rido, el de E l Pa í s , Eduardo Cldre, 
Las de Mr. Heymann, de Mr. Hor-
ter, de . Mr. Charles Berkonltz, de 
Mr. y Mrs. Sullivan, de Mr. John 
Hechíneister , de Mr . y Mrs. Mora-
les de los R íos . . . 
Y la mesa que adornaba una l i n -
da cesta de flores rojas, proceden-
te del j a rd ín E l Fén ix , en la que 
disfrutaba el cronista de la grata 
compañía de los queridos amigos 
Ignacio Irure. Luis Díaz y Gabrie-
lí to Landa. 
Debutaba una orquesta. 
La de Rizzo. 
Un Joven violinista, oriundo de 
Ital ia , con quien tuve el gusto de 
departir por breves momentos. 
Orquesta que ha sido t ra ída para 
toda la temporada desde Nueva 
York. 
Insuperable! 
Lo decían todos anoche. 
M O N T E R O & B A G U E R 
Jorge Montero y nuestro querido 
compañero en el periodismo Miguel 
Baguer, nos comunican atentamente 
quw han instalado una oficina para 
la venta de aparatos Radiote lefóni-
cos "Westinghouse". 
En los altos de Obispo 127 (Casa 
de "Anselmo López" ) nos' ofrecen 
amablemente sus servicios. 
Muy agradecidos a tan estimados 
omigss. 
Comedores Elegantes. 
Son los que amueblamos nosotros. Nuestros 
juegos de modelos exclusivos, son un encanto. 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilós, lámoaras y alfombras. 
V E N T A S A L C O N T A D O 
Hw tenido efecto el primer con-
cierto del Bil tmore. Tres artistas 
del Metropolitan, el tenor Beniami-
no Gigli , el bar í tono Giuseppe de 
Luca y la soprano Suzanne Keener 
tuvieron a su cargo el programa. 
E l tener Gigli can tó de Rigole-
tto y Martha y romanzas de Gluck y 
Donaudy.— De Luca ea el avia d^ 
Don Carlos y en Dinorah, fué muy 
aplaudido dapdo algunas romanzas 
populares como encoré. 
E l Dúo de la Forza del Destino 
fué cantado por Gigl i , y De Luca, 
obteniendo el éxito que siempre se 
obtiene con este trozo de música, 
Las variaciones de.Proch y ?1 aria 
de Lucía fueron suficientes para ha-
cer lucir a la soprano Keener. 
E l a compañan te del tenor Gigl i 
fué Emil io Roxas, mientras De L u -
ca y la soprano Keener ut i l izaron a 
Vera Carnevalll. 
E l violinista Rodolfo Larsen se 
presentó en un recital en Nueva 
York la semana pasada. La sonata de 
Tartini-Kreisler fué el primer nú -
mero del programa. 
L a segunda parte estaba consagra-
da al Concierto de Max Bruch. Con 
esta obra obtuvo aplausos muy mere-
cidos, sobre todo en el Adagio di 
cho de manera impecable. M r Lar-
sen es un violinista de un tono muy 
igual y de un mecanismo correcto 
E l Himno al Sol, de Korsakoff-
Kreisler; la habanera de Sarasate, 
el arreglo de Auer sobre "Vogelald 
Prophet" y los Aires Rusos de Wie-
niawsky, ocupaban la tercera parte 
del recital. 
Es de notarse el marcado interés 
que tienen los violinistas en inter-
pretar alguna obra de Sarasate en 
siís conciertos. Desde que ha comen-
zado la temporada —unos veinte 
d í a s — raro ha sido el concierto en 
que no aparezca el nombre de Sa-
rasate en el programa. Tan pronto 
es su Habanera, gomo el Capricho 
Vasco, la tarantela, zapateado, ca-
pricho Jota, romanza andaluza la 
que figura alternando con los nom-
bres de Wíeniawsky, Auer, Kreis-
ler, Vleuxtemps y Paganini. 
Es innegable que la música i e Sa-
rasate cada día adquiere m á s po-
pularidad \sus composiciones, que 
demuestran todas las posibilidades 
del v io l ín— llegan al alma y el ar-
tista obtiene con estas obras ' un 
aplauso expontáneo cada vez que 
las ejecuta. 
mol de Glazzounoff ocupaba la p r l -
pera parte del programa. E l Con-
cierto en re de Bramha para violín, 
ocupaba el segundo número del pro-
grama, Mr, Spaldíng fué el ejecutan-
te severo: la riqueza de tono no se 
notó en muchos pasajes de la obra. 
E l poema sinfónico "Fontane d i 
Roma" de Respighi cerraba esta au-
dición muy interesante en cuanto a 
las obras que se Interpretaban. 
Er ika Nor ln l — l a joven violinista 
que tanto gustó en Nueva York el 
pasado año. ha dado ya su primer 
recital de la temporada en Town 
Ha l l . 
E l Concierto en Re menor de Max 
Bruch, con Carlee Lamson de acom-
p a ñ a n t e fué el primer n ú m e r o que 
in te rp re tó . La difícil fantas ía pa-
ra violín de "Carmen", arreglo de 
Sarasate — y varios n ú m e r o s de es-
te mismo compositor así como la 
Sonata de Bach para vo l in solo en 
Mí figuraban en el programa. 
Mischa Levi tzki , el prestigioso pla-
nista ha dado una demos t rac ión de 
su arte en su primer presen tac ión 
ante el público neoyorklno. La fan-
tas ía Cromát ica y Fuga dâ  Bach era 
la prvj.nier g^eza anunciada; una 
melocfía de Gluck, t ranscr ipc ión de 
Sgambatti, y los Estudios Sinfóni-
cos de Schuma'nu. 
"Jeux d'Enfant" de Ravel, y 'La 
Hi j a de los Cabellos de Oro" de De-
bussy y los números de Chopin que 
nunca faltan en los programas de 
los grandes'artlstas, ocupaban el se-
gundo número . 
E l Estudio en sol bemol mayor de 
Chopín vióse precisado a repetirlo. 
Entre los otros números que tuvo 
que tocar como encero Levixtzki i n -
t e rp re tó su vals —que acaba de ser 
editado por la casa de fachirmer— 
que gus tó tanto que vióse precisa-
do a repetirlo por dos veces. Para 
terminar es casi siempre imprescin-
dible una rapsodia h ú n g a r a de 
Listz que en este caso estaba reper-
sentada por la n ú m e r o doce. Entre 
los diferentes enceres de la terce-
ra parte, la crí t ica elogia mucho la 
Marcha Mil i ta r de Schubert—Tau-
siggx tocada aquí en Cuba por Ge-
dowsky cuando nos visitó hace va-
rios años . 
DE LÜYANO 
Bienven ida 
Se la damos muy afectuosa al di» 
tlnguido caballero, señor Agustli 
Pérez Cuevas, quien acaba de llegai 
de España , después de un gi|it< 
viaje de tres meses. 
Viene complacidís imo. 
Un Baile. 
Tendrá efecto el día 2 del co-
rriente mes, en los salones de la Sô  
ciedad "Progreso de L u y a n ó " y será 
a beneficio de los jugadores de! 
Campeonato Inter-Clubs. 
Ha^ de quedar muy lucido. 
Queja 
Llamamos la atención al doqtor 
López del Valle, sobre la plaga de 
mosquitos que se ha destapado 
esto barrio. 
Confiamos en que el Jefe Local 
de Sanidad se liará eco, una vez más, 
ds nuestra justa queja. 
José A. Pérez , Corresponsal. 
Juegos de cuarto, comedor, y Recibidor a dos tonos, marf i l , gris 
y caoba de mimbre con cretona muy lindos. 
Muebles de todas clases y estilos a precios muy reducidos. 
Mueblería " L a Ideal", Angeles, 16, Tel. A-5058 
ALEJANDRO HERNANDEZ. 
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Jascha Silberman, talentoso niño, 
pianista de trece años , ha dado su 
primer recital en Aeolian Ha l l . Es-
te niño prodigio posée una admira-
ble técnica. Su programa- se compo-
nía del Concierto Italiano en Fa 
de Bach; Andante en fa de Beetho-
ven; Impronta.en Fa Menor rio Schu 
bert y • composiciones de Mozart. 
Schuman, Chopín, Tschaikowsky 
Rubistein y Mendelssohn. 
Josef Hoffmann, pianista que nos 
visitó la temporada pasada, ha da-
do un concierto dedicado en su ma-
yoría a las obras de Mendelssohn. 
E l preludio y Fuga en Mi menor, 
tres romanzas sin palabras- y las Va-
riaciones Serias—son las que mas 
gustaron en este concierto. 
rote 
L a Sinfónica de Nueva York , ba-
jo la-dirección de Walter Damronsch, 
y con Spalding de violinista, ha da-
do un concierto en Carnegie Ha l l . 
La Sinfonía n ú m e r o 5 en Sí Be-
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r m f o r < 
raado e n a s a n t e s d e s p o r H 
* i 
Iva graciosa niña Bortha Forrer y 
PaSsan, que» obtuvo el 3o. premio 
(medalla de oro) en el Concurso Na-
cional de Homicul tnra entre faroili»' 
j pndlentes. Bertha os hi ja de los M 
j tinguidos esposos el Teniente foro' 
: nel Horacio Ferrcr y la señora f 
I cita Fa i sán do Fcrrer, a quienes fr" 
i • '{¿f^H 
licitamos siñcerameiite» 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O - H A R I N A D E MAIZ 
ral. 
Sí 
d e ni 
gusto 
Indec 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
C 9I2S alt . Ten0' 
F O L L E T I N 154 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
r o n 
E. PEREZ ESCRICH 
V n c v » edición ramentafla por tu auto* 
TOMO m 
(De venta en " L a Moderna Pcegla" 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
ro convencido de que nada.conve-
nía en aquellas circunstancias sino 
decir la verdad, volvió a decir: 
—No e s t á en Madrid. 
La condesa re t roced ió un paso, di-
ciendo con asombro. 
¿Luego es verdad lo que me han 
dicho? 
—Ignoro, s e ñ o r a . . . 
Me han dicho que estaba deses-
perado, que había partido de la cor-
te, que t a l v e z . . . 
¡Mienten! exclamó precipitada-
mente Aníbal . Rafael es tá bueno, 
alegre, feliz. 
¿En dónde es tá , Dios míos?, 
Es verdad que ha cometido una 
pequeña calaverada, y m á s que cala-
verada puede dárse la el nombre de 
capricho. 
La condesa pasaba revista con sus 
miradas a todos los concurrentes, 
como si quisiera leer en ellos la ver-
dad de los acontecimientos. 
Aníbal continu.ó: 
—Pues bien; Rafael deseaba ha-
cer un viaje, y lo ha emprendido 
ahora: a h í e s t á todo. E l que le ha-
ya dicho a usted otra cosa, miente. 
—Pero ¿adónde ha ido? 
— S e g ú n me di jo, a Alemania. 
— ¡ Y se ha marchado sin oirme, 
sin decirme a Dios! ¡Si creo que es-
toy soñando! ¡Rafael abandonar a 
España sin pasar antes por su pue-
b l o ! . . . ¡Oh Jios mío! ¿Qué es es-
to? 
La condesa se cubr ió el rostro con 
las manos. 
De sus ojos brotó un mar de lágr i -
mas-
Hubo un momento de silencio. 
Esperanza, doña Marta y Angel 
lloraban también . 
La madre t r a smi t í a el dolor a 
aquellos corazones afligidos. 
Aníba l , con la mirada en el sue-
lo, parecía como temeroso de encon-
trarse con la pregunta de la conde-
sa. 
Y sin embargo era inocente. 
Don Deograc ías no hab ía desplega-
do los labios. Aquel pobre viejo que 
en pié, grave, taciturno, de t rá s de su 
señora , con el sombrero en* la ma-
no, había presenciado la escena sin 
inmutarse, s in decir nada, habló por 
f i n . 
—Si la señora condesa me permite, 
le di ré que el caso no es tan grave 
como cre íamos a l lá en el pueblo. 
—Cierto, repuso Aníba l , que hu-
biera abrazado a don Deogracias en 
aquel momento, y estrangulado a la 
marquesa si la hubiera tenido al a l -
cance de sus manos. E l viaje por un 
país tan civilizado como Alemania 
nada tiene de peligroso, y la señora 
condesa no debe afligirse tanto. 
— M i hijo ha partido para no vol-
ver. Don Cosme tiene razón., 
— ¿ D o n Cosme?. . , repuso Aníbal . 
¿Por ventura se l lama Sancho de 
apellido, ese señor don Cosme? 
—Con todas sus letras, dijo el 
dómine . 
— ¿ Y qué tiene que ver ese misera-
bel usujero con Rafael? 
— ¡ N o lo decía yo! ¡SI su* carta 
me olía a h i p ó c r i t a . a cien leguas! 
exclamó el dómine . . 
— ¿ T ú le conoces?, p r e g u n t ó la 
condesa. 
—Es el primer usurero de la cor-
te- ¡Y digo! que hoy es f ru ta 'que 
abunda, porque antes, según cuen-
tan, solo t en í an ese feo vicio los vie-
jos, y ahora lo tienen muchos jóve-
nes. 
—Piies ese señor , objetó el maes-
tro, es el que ha venido a sacarnos 
de nuestras casillas con una carta 
a Aníbal , que se qujedó absorto a l 
terminar su lectura. | 
—Rafael, señora condesa, di jo con i 
doloroso acento, no me ha dicho na-1 
da de lo que esta carta consigna. No, 
me atrevo a asegurar que esto sea 
una infamia de don Cosme; pero sij 
es cierto, Rafael ha hecho mal . De 
todos modos es preciso recuperar 
esos pergaminos. La señora condesa 
no debe honrar a ese Infame usure-
ro con su conversación, y le pido M1 
favor de que me deje a mí terminar 
el asunto; yo i ré a verle. i 
Y Aníbal , observando que la con-i 
desa no cesaba de l lorar , c o n t i n u ó : ! 
—Rafael es generoso, noble y hon-
rado como siempre. Solo un temor le 
retrae de volver a l hogar domést i-
co: las reconvenciones severas de su 
padre. Pero él me ha ofrecido que 
a su, regreso de Alemania i rá al 
pueblo para no separarse de su ma-
dre, a quien ama más cada día. Me 
ha dado su palabra, y la cumpl i r á . 
L a condesa, algo m á s t ranqui l i -
zada, dió a Aníbal permiso para que 
arreglara la cues t ión de don Cosme, 
y este, con la carta del usurero en 
el bolsillo, sa l ió , dejando a doña 
María en casa de doña Marta , que 
tanto ella como Esperanza sen t ían 
vivamente el dolor de aquella ma-
dre. 
— ¿ Q u i e r e s que te a c o m p a ñ e ? , pre-
gun tó el dmine a Aníba l . 
—No es necesario. Mañana , cuan-
do sepamos a qué atenernos, se le 
l levará el dinero. 
Aníbal sal ió de su casa. 
Sigámosle nosotros a casa del 
prestamista. 
CAPITULO V I H 
Donde Aníbal estuvo a punto de arre-
glar una cuest ión a mojicones 
Don Cosme se levantó aquella ma-
ñana con una alegr ía Inexplicable en 
el corazón. 
Con esa a legr ía del avaro que m i -
ra próximo el momento de realizar 
un negocio p ingüe . 
La carta de la condesa era para él 
una bella esperanza. 
En su entusiasmo, l legó a darla 
un beso el día que la recibió, dicien-
do para su.capote: 
—Besando esta carta, me parece 
que beso seis m i l duros. 
Ganar cincuenta m i l reales en me-
nos de ocho días era una buena ga-
nancia cuando el capital invertido 
en el negocio se reducía a setenta. 
Don Cosme no ten ía criados. 
Los llamaba enemigos domés-
ticos. 
Este rasgo de economía estaba 
muy en su carác te r . 
[• Todas laa m a ñ a n a s colocaba una 
, maquinllla económica encima de la 
I mesa para hacerse el chocolate. 
I En cuanto a la comida, si no en-
ontraba a lgún prój imo a quien "pe-
1 garle" una gorra, se encaminaba a 
! la fonda del Pa ra í so a eso de las 
cuatro de la tarde, y tomaba un mo-
desto cubierto de peseta. 
Con respecto a la cena, bah ía des-
cubiero una ganga, porque la cena 
y los boleos para el chocolate del d í a 
slguIeMo los sacaba de casi del 
americano. 
En el momento que Aníba l t i r a -
ba del cordón de la campanilla, e l 
usurero se había sentado delante de 
la maquin í l la , f rotándose las manos 
y pasándolas de vez en cuando a l 
rededor del tubo con cierto ca r iño . 
— ¿ Q u i é n puede ser tan tempra-
no?, se dijo para, sí cuando oyó la 
campanilla. No seamos . impruden-
tes: en te rémonos antes. 
Don Cosme se fué a la re j i l l a de 
la puerta. 
— ¿ Q u i é n es?, exc lamó. 
—¿Vive aqu í don Cosme Sanch^? 
p regun tó Aníba l . 
—Servidol- de usted- ¿Qué se- ofre-
ce? 
—Soy portador de un encargo de 
la señora condesa de Salva a l rey. 
Í1 
El usurero sint ió un vuelvo en 
corazón. . ¿4 
Inmediatamente su descaro 
mano descorr ió el cerrojo. ^ 
—Pase usted, caballero. pas6^, 
ted. ¿Y cómo s igue ' la señora 
desa?, dijo don Cosme saludando 
con 
la amabilidad propia de un ava 
hombre que le trae dinero. 
Aníbal conocía solamente P 
fama al usurero don Cosme. 
Cuando estuvieron en el S 
ma al usurero don cosiuc. .jjji» LA, 
J a m á s en casa alguna le 0 • m o s u ; 
icibido c o n tanta amaoiw"0 ,0<.« p. .bin^B Fly we 
C ^ l Sob te, Aníbal enseñó la carta a don 
me, diciéndole: . « r ^ l au 
—Supongo, cabalero, que VJot-U"™ a 
sentac ión de estas líneas defflO» « l o r a n t 
r á a usted "el motivo de mi jvlfS'tedi,e ™a 
vender. ¿VeAidr&V ^ p & H i c —Creo comprenaer. o " 
por la ejecutoria del noble coD 
Salva al rey? , (•oii$|parai1 
Aníh3' l4.fsimenln -Sí, y no, 'contestóle 
cierta en tonación que hizo 
la cabeza a don Cosme. 
Aníbal con t inuó : 
leva .ota1 "Ja ros 
I aue es 
B T ' u í d a 
- — M e e x p í i c a r i r dijo. He í̂̂ lf01 de 
porque l a señora condesa dése ^oBrea U 
quir i r esos pergaminos Qiie Seinp«»has ' 
ha tenido la imprmlencm de ^.-.ptado 
ñ a r ; y h e dicho no, porque no r()»fcada 
go e l dinero; y no traigo e s|gfl>Bas de 
porque desear ía saber si al con ^ q L ^ q 
usted la suma de seis mil du^ {¿n i 
hab rá habido alguna equivoca . 
i —Caballero, creo quo e s a s * 
nrtU X C 
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C R O N I C A D E E S G R I M A 
ESPOSAS F R I V O L A S 
de Osuna, María Ursula Ducassi de 
U N A S A L A M A S 
L a cinta del día. 
L a que priva en' los carteles. 
Como que se exhibió ayer Esposas 
ITÍTOIM, y se exhibe también hoy, en 
tos teatros Campoamor, Fausto y Ca-
pitol«o. 
Hubo un gran deefile de publico, 
•traído por la fama de la película, en 
Jos tres coliseos de referencia. 
Lleno estuvo Campoamor. 
Tarde v noche. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención, entre las señoras, del 
c-upo joven y distinguido. 
Lo formaban, principalmente, Mer-
eedes Lozano de Jardines, Teté Cho-
mat de Ortega, Berta Ponce de Ba-
rraqué Mercy del Monte de Maciá, G. de Mendieta. 
Hflarit'a Fonts de Martínez Fabián, 
Elisita Menocal de Mederoe, Margot 
Alfonso de la Guardia, Carmen Sán-
chez Galarraga de Alfonso, Ana Ma-
ría Maciá de Sánchez, Sarita Várela 
A Y E R E N O L Y M T I C 
Blanco Herrera, Matilde Truffin de 
Mesa, Mignon Montalvo de Suárez 
Murías, Rosita Cadaval de Reyneri 
y Carlotica Caufield de Montoulíeu. 
Las dos bellas hermanaa Elena Al-
fonso de Casuso y Cuquita Alfonso 
de Lawton. 
Teté Berenguer de Castro, Gloria 
Sánchez Galarraga de Baguer y Lo-
lita Quintana de Angones. 
Margarita Hernández de Fonts, 
María Antonia Alcocer de Dumas y 
Carmela García Becerra de Montou-
lieu. 
Conchita Fernández de Armas, 
Blanca Maruri de Hornedo y Clarita 
Julia Torrlente de Montalvo, Ma^ 
ría Esperanza Lasa de Montalvo y 
Carmelina Gelabert de Santalla. 
Y María Mena de Ross. 
• Gentilísima! ' 
E s indudable que la esgrima pros- d«l Sur se verá enrluecida con un 
T I P O S D E C A M B I O S 
T O E N A T I O N A L C I T Y BAKTC 
NOVIEMBRE 30 
pera |randemente en Cuba, sobre 
todo aesde hace pocos años. 
Las salas antiguas se ven concu-
rridísimas y las creadas reciente-
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , v is ta . 
nuevo centro do instrucción para el LONDRES cabi 
maletas para emprender viaje. Cien-
Mañana, sábado, por la noche, se 
inaugurará eqn nueva Sala, en la 
milite han nacido bajo el calor del! que se han inscripto hasta ahora, 
más puro entusiasmo. mái de 4 0 discípulos, dg los que no 
L a juventud cubana que cada diaj eg extraño que salgan algunos 
SP dedica con más fé a la práctica i campeones de años venideros, que 
de los distintos deportes, ya presta! logren, no tan solo dar gloria a "la 
preferente atención al cultivo de las! Ciudad Trágica", sino también a 
armas. !Cuba 
Asi no es extraño ver como na 
L O N D R E S , v is ta . „ . 
P A R I S , vista. . . . 
B R U S E L A S , v is ta . « . 
ESPAÑA, cable. . « . 
ESPAÑA, vista. . . „ . 
I T A L I A , vlata. . . M 
z U R I C H , vista . . „ m 
HONG-GONG, v i s ta . 











I S C E L A N E A 
CUADRADILLOS 
¿Quiénes son? preguntó rápida-
mente Creso. ¿Loe fabricantes oei 
afamado jabón en polvo Gold Dusi, 
1 COPENHAGUE, vista., „ « „ 
i;n grupo de notables esgrimistas | U H R I S T I A N I A j vjBta> ^ ¡ ^ 
= 0 














E n gran animación. 
Como siempre los jueves. 
Así veíase ayer en sus tandas ele-
yantes el popularísimo Olympic. 
Entre la concurrencia. María Jo-
sefa Corrales de Cortina, distingui-
da esposa del Secretario de la Pre-
sidencia, con su encantadora hija 
Ofelia. ^ 
Paquita Marimón de Pont Con-
chita Chomat de Fernández de Cas-
tro y Tomasita Chabau de Sosa. 
América Sardiña, interesante es-
posa del doctor Verdeja, Presidente 
de la Cámara de Representantes. 
María Barlllas de Linares. Car-
men Galbis de Sollosso y María Sei-
g\ie de Finlay. 
Otilia André de Carmona, Leonor 
Castelló de Pardo Suárez. Conchita 
de la Torre de Morales, Clara Gó-
mez de Chaple, María M. de Du-
que Estrada. . . 
Y completando bellamente el gru-
po de señoras, Mercedltas Fernán-
dez Dominicis, la gentil esposa del 
doctor Enrique Roig. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Ofelia Cabrera Saavedra, Otilia 
Cardona, Nena y María Luisa Co-
ssío, Sarita y Mirta Linares, Emma 
Sabourin y Mercedes Barlllas. 
María Josefa Goizueta, Leonorci-
ta Pardo Suárez, Conchita Morales, 
Sarah y Renée Méndez Capote, Te-
rina y Pilar Bermúdez, Nena y Tu-
nta A n d r e u . . . 
Y Mercedes Madrazo. 
Tan linda! 
Se exhibirá hoy de nuevo la cinta 
E l Nietecito en el cine Olympic. 
Va en los turnos elegantes. 
J U E V E S D E F A U S T O 
(en nuevos tiradores algunos ac-j habaneros m apresta a llenar sus 
'.ualmente están en magníficas condi-j maletas para emprender vije Cien-
ciones y otros que, de seguir traba- fuegos con el fin de tomar parti-
endo Con voluntad, llegarán a sus-; cipación, tirando asaltos, en la fies-
tituir quizás eclipsándolas, á las es-¡ta inaugural, que promete resultar 
trella's que en estos momentos Irra- un acto bnllantísirao. 
dian en el cielo de la esgrima en E l autor de este adelanto esgrl-
£w¡¿» místico lo es nuestro estimado ami-
Como factores importantísimos i go Roger de Laurla, fuerte y entu-
fle este adelanto, es digno citar laUlasta amateur, que teniendo pocos 
'abor meritoria que llevan a cabo meses de estancia en Cienfuegos no 
los distinguidos profesores de ar-] ha podido permanecer ocioso en lo 
mas que ofrecen la ayuda de suslque a esgrima se refiere y ha labo-
oonocimientos, '•haciendo'' los tira- rado no tan solo por conseguir que 
dores que luego brillarán en fies- se inaugure una Sala tan bien mon-
tas y concursos tada que no tiene nada quo envidiar 
Todo lo que anteriormente hemos ¡a jas mejores de la Habana, si no 
escrito en nuestra crónica de hoy, I también ha fundado en la Perla del 
es poco para demostrar el grado de Sur, la Delegación de la Federación 
a d e W o que los cubanos vain to | Nacional de Amateurs de Esgrima, 
mando en el deporte esgrimista. demostrando con ello que es un feliz 
No es solo en la Habana donde cultivador del arte de Merignac y un 
existe la exclusiva de poseer salas digno propagandista de las corrien-
montadas a la altura de las prime- t*« de compañerismo que unen ac-
ras del mundo, ni contar con tira- tualmente a todos nuestros tirado 
E S T O C O L M O . v is ta . 
M O N T R E A L . . . . 
COTIZACION DE CHEQUES íes. 
dores excelentes. 
Distintas provincias, como Matan 
zas, Santa Clara, Santiago de Cuba 
puede enorgulecerse de poder te 
Solo nos resta, a. la vez que feli-
citamos a Clenfuegos y, muy parti-
cularmente a Roger de Lauria, pro 
del Sur se verá enriquecida con un meter, en crónica venidera la des-
cas Salas. cripción de la fiesta inaugural. 
Ahora podemos anticipar la noti-
cía de que Cienfuegos, la bella Perla A I Z 
De gala. 
Estuvo ayer Fausto. 
A la exhibición de Espo^s F r i -
volas concurrieron distinguidas da-
mas. 
Entre otras, que al azar mencio-
naré, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Elvira, de Armas do F r i -
tot, Margarita Rulz de Herrera, 
Conchita Marín de Sastre y Matil-
de Gómez de Arango. 
Mercedes Romero de Arango. 
Ofelia R de Herrera. 
Gabriela Sánchez de Cadenas, Le-
ticia de Arriba de Alonso, Elisa Iz-
-naga, Engracia Heydrich de Frey-
re y Nena Avendaño de Sanf.eiro. 
Y las señoritas Ofelia Díaz Cruz, 
Beba Avendaño, Flor Menéndez, Te-
té Mediavilla, Angelina Pórtela. 
Y Esperanza y Terina Humara. 
Muy graciosas! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y O B J E T O S PARA R E -
GALOS 
L a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc. deade el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros artículoe se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiana): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
¡ N o s e a p e s i m i s t a ! 
Tome el sin rival café de "LA FLOR DE TIBES", que des-
peja la cabeza, y verá que 
LA SITUACION ESTA MEJORANDO 
BOLIVAR, 37. TELEFONOS A.3820, M-7623. 
Agencia Trujillo Marín 
z 
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C O N S U L T O R I O • 
Sra. T. S. —Pinar del Rio. v|gibl/e^, icalorearlaa ml'is fuerte-
Muy agradecida por su amable sa - | mente. Por esto las personas pre-
ludo. E n cuanto a los distintos as- \ puestas a las pecas deben preser-
pectos de sue preguntas le contesta- j varse con aombrillas y con buenas 
Té con una sola palabra: "Mnsaje". cremas de hermosura de los efectos 
í>aTa J^nar esas depresiones de la I nefastos de las radiaciones iumino-
' sas, tanto más cuanto que las pecas. 
talle, lo más recomendable es un 
buen masaje científico. 
Además ¿está segura de que esas 
depresiones de la cara la afean? 
De sus palabras se infiere que es 
usted gruesa. Tal vez si tuviera la 
cara más llena le restaría interés y 
expresión a su fisonomía. 
CAMPANAS DE LA TARDE 
El aplaudido poeta Osvaldo Bazil, acaba de 
publicar un lindo tomo de versos, de los cuales to-
mamos estos: 
I.A PATRIA CHUTS 1 
L a Patria es más que todo cuando im-
(plora 
dentro del corazón como una herida 
y la cruz de mi' Patria se interpone 
como un dolor de v í c t i m a oprimida 
para que te abandone! 
Entre tu amor que canta 
y mi dolor que ora 
brilla una sombra santa 
como de cruz que Implora 
para que en este instante te abandone! 
Osvaldo BAZXIi. 
Lectores, ¿verdad que son lindos? 
Tan lindos c^mo los vestidos y telas de es-
tación de 
" L A FILOSOFIA" 
« NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
una vez que aparecen, es muy difí-
cil hacerlas desaparecer. 
Se ha preconizado, con este fin, 
las lociones con leche de almendra, 
tintura de benjuí, agua de fresas, 
agua oxigenada, sin contar todas las 
recetas caseras, cuya fantasía es real 
: mente pintoresca. Pero la mayoría 
E l jabón que me dice, lo mismo : de las veces estos medios son insu-
que las "sales", son buenos, usados 1 ficientes, y hay que acudir a medica-
con constancia. Sólo que su efecto ; mentes irritanLes. Las pecas reapa-
,Be produce sobre el cuerpo en gene-, recerán al primer paseo al sol. Y , 
jen realidad, todos los medios (fue 
. Si necesita más informes escriba (se empleen no srSrán más que acci-
de nuevo. Se contestará con mucho i dentales, a menos, si se quít-re des-
gusto, truir radicalmente las pecas, de des-
camar por laminillas la epidermis 
Indecisa. ( que las recubre. Venden en el co-
Ko hace falta en absoluto llevar ' tercio excelentes preparaciones an-
la "piel" como abrigo para la salí- i teffélicas, hechas, en general, a ba-
da de las matinées de la Isaura en !se desublimado o de sales de plo-
el Capitolio, ni para ningún otro m0-
espectáculo ¿Para qué?. j Existen otros procedimientos añn 
i más activos: el ácido fénico, con el 




n avaro Í"| 
•o. . i j l 
ite p o ^ j 
¡Hace tanto calor! Si posée us-
ted una bonita y buena, sobre todo , 
das imitaciones se ven mucho con 1 mancha m sma sin atacar las partes 
ia luz) puede llevarla, pero de nin-! vecl,fas: ^ c l o r h í d r i c o , que se 
guna manera debe afligirse porque 
no disponga de una. 
Ni derje de oir a la graciosa cou-
pletitsa que además viste muy ele-
gante. 
^ ha" L A S P E C A S . — fDel libro "La Her • mesura por la Higiene) por Lady i 
el gabiíelFlyWers-
a doiiCo5'B Sobre las flores, la acción del sol : 
Hdurante el verano se traduje por 
ue l a ^ í l p u n a acentuación de la materia óo- i 
¿eDio8^ wlorante; sobre la mujer esta acción j 
[5 VÍSÍ̂ VJB?e manlXiesla por una pigmentación ^ 
>ndráuS ̂ «part icular , que se l laman pecas. 
e coD̂ 6 I Así, pues, cuando los poetas com-
^Uparan el cutis delicado de !a cara fe-
Aníb31 ' / menina al resplandor bermejo de 
so leVaI1 ¡fía rosa, tal vez no han nensado 
; aue esta comparación podía ser des-
¿ truída por los efectos nocivos del 
[e dic^^-liol de verano. En realidad, el sol no 
, desea^•0Bprea jas pecas Estas pequeñas man-
ue sU- ip»has grises o amarillas existen en 
i de effai. ptado permanente sobre la niel de-
ue "0 er(v| icada de las mujeres rubias o de 
' el sigii»: as de pelo rojo, y el sol no hace 
1 ̂ iros- "fiM8 ^ue acentuarlas, hacerlas más 
1 ou» 
tivoca01 
puede emplear según la fórmula si 
guies'te: 
Leche virginal: 100 gramo? (1) , 
Glicerina: 60 gramos. 
9cido clorhídrico: 10 gramos. 
Clorhidrato de amoniaco: 8. 
Otra forma que es menos irritan-
te, pero que cura más lentamente, 
es la siguiente: 
Borato de sosa: 1 gramo. 
Sulfato de alúmina: 1 gramo. 
Cochevira benzoada 3 5 gramos. 
Acido salícito: 0.20 gramos. 
También puede emplearse: 
Sulfato de cinc: 1 gramo. 
Collodion: 50 gramos. 
Esencia de limón: 1 gramo. 
Alcohol: 5 gramos. 
Cualquiera que sea la fórmula 
empleada, cuidad mucho de no to-
car más que la manchita'y nunca la 
piel vecina, y vigüidad de cerca la 
acción ,más o menos irritante del 
medicamento. E l punto delicado es toáo 
saber discernir el producto que, se-, te y ^ z o n l d l 
gun la sensibilidad particular de 
cada epidermis, puede dar el resulta 
i f i 
CONSERVA LAS COSAS 
CORO NUEVAS 
Limpie su piano, sus mue-
bles, sus cuadros y toda cla-
se de objetos de madera, por-
celana o esmaltados con un 
pedazo de tela de algodón 
ligeramente humedecido con 
Líquido Veneer y verá cómo 
el dorado, esmalte, caoba o 
ébano recobra instantánea-
mente su acabado primitivo. 
PÍDASE EN FERRETERIAS Y LOCERIAS 
AGENTES: 
FRANCISCO PLA Y CO., S. en C. 
Galiano, Nos. 49, 51 y 53. Teléfono A.7455. 
C 7718 alt. 2t-6 
esas 
(1) L a leche virginal, eme ntl-
do deseado sin oca8,onar quomadu- liza con un fino pincel de acuarela 
ras, pue, en la terapéutica estética | Se prepara vertienVo gota a gota l ó 
es_cuest¡ón de medida pruden-( gramos de tintura de benjuí en 400 
gramos de agua de rosas o en le-
che de almendras. Desconfiad de 
la leche virginal que venden en las 
perfumerías, y que contiene sales 
nocivas. 
Loa cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron como sigue: 
En la Bolsa 
Banco Nacional, de 24 1|2 a 30. 
Banco Español de 10 a 10 1|2. 
Banco Internacional, Nominal. 
Banco Penabad, a 13. 
NOTA, Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
Fuera de la Bolsa 
Banco Nacional de 23 a 27. 
Banco Español de 10 1|4 a 11. 
Banco Internacional de 1|4 a 1. 
Banco de Dlgón Hnos. , a C0. 
Banco de Uuman de 8 1|2 a 11 
Banco Penabad, a 13 1|4. 
Caja Centro Asturiano a 70. 
CLEARING HOÜSE 
Según el querldísltao y bien escri-
to colega "Avisador Contercial", Mr. 
Hardlng ee queja de que la liquida- „ 
ción de los bancos deshancados, sea j que tanto se vende en Cuba, o el fa-
tan lenta. ' | mofo GJUpert de Galiano TS que es 
A este respecto dice el sutlíslmo ¡ quien mejores y más baratos retra-
rodactor de la sección "Coiqiénta-1 tos hace? 
ríos": I Esos son tan dichosoe como usted 
¡pero más dichoso aún fué Telo ciu-
\osotroB, en el CASO de los señores dadano de Atenas que murió por su 
Liquidadores, no lo toleraríamos. Re- patria, 
nunciaríamos en el acto. Aunque nos — ¿ Y quién más? 
doddese dejar de percibir unas dle- i —Dos mancebos, Cleobls y Bltón 
I tas tan jugosas. Pero, nos olemos | que se uncieron al carro de su ma-
j que tampoco esta vez presentará su aro para llevarla al templo (riguro-
100 i renuncia con carácter irrevocable la sámente histórico) y que los dioses 
j Comisión Temporal. Para algo se ha i durmJéndolos dentro del templo mis-
inventado la Industria de curtir ple-'mo con el último sueño. 
¡Oh! rey, añadió Solón: E l hom-
bre no es otra cosa que simple acci-
dente. 
Te veo pasmosamente rico, puedes 
Está equivocado el cofrade: eso ya 
no son pieles; son piedras berroque-
ñas. . . conchas de galápagos; y van tomar a destajo el gran vino recons-
bien. . . y bien. 
Es una equivocación tan lamenta-
ble como buscar corbatas elegantes 
en otro sitio que no sea " L a Rus-
quella" y tomar otra ginebra habien-
do en todos los establecimientos la 
ideal y famosa aromática de Wolfe. 
Habana 
La» compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing: House de la Habana as-
cendieron a $1.592.484.99. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
NOVIEMBRE SO 
tituyente Goliat que es néctar de los 
dioses; eres además rey de numero-
sos pueblos; pero nada puedo decir 
de tí antes de saber que has termi-
nado con felicidad tu carrera. 
No tardó Creso en conocer el do-
lor; perd^ uno de sus hijos en una 
cacería; el que le quedaba era sordo 
Cinco senadores y un general fue- j y más tarde le arrebataron su reí-
ron ejecutados en Grecia. ¡ nado. 
¡Ay! qué falta hacía que en Es- He aquí señor J . M. R. contarlo a 
paña se tomaran medidas idénticas i Srandes rasgos e intercalando algu-
contra algunos de los que sumen a l » * » mentiras porque en aquellos 
la nación en un valle de lágrJmas. . . tiempos no se conocían algunos de 
Y no digo que en otros pueblos los mejores artículos que mencionó 
hacía falta que tomaran las mismas ! ^ el transcurso del relato ni na Día 
medidas, porque a lo que veo les | niasa^stas Q116 quitaron el reuma en 
basta y sobra con tomar la rica l l - ¿O» sesiones cual lo hace el señor b. 
dra de Cima. Realmente no se pue-1 Roca Mandillo que esta en Corrales 
de negar que tienen buen gusto. 2, letra D. 
S | E Unidos, cable. . , „ : . , . 
S | E Unidos, v ista . „ . , . 
Londres, cable. w ^ . . . 
Londres, v i s ta . . , w w « 
Londres, 60 d|v. . . . „ . 
París , cable. . M « . » . 
París , vista. . K M -i x 
Bruselas, v i s ta . 
Eapafia, cable.. . . . . w 
España, vista., M t« » • • 
Italia, v ista . 
zurlch, vista. . . „ > . , . 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, v is ta . „ , . 
Copenhag-ue, v is ta . ^ . . 
Chrlstianía, v ista . . , » . 
Estocolmo, Vista. * M «I • 
Montreal, v ista . . » . « . 
















Un astrónomo francés, ha dicho 
que es muy posible que el 'año veni-
dero tengamos un terremoto que ha-
ga hundirse parte de Cuba. 
No lo creo. Más de lo que hicieron 
muchos gobernantes por hundlV al 
país entero sin resultados positivos, 
no hay terremoto que lo haga. 
E s tan difícil eso como encontrar 
cajas tan resistentes como las que 
venden González y Marina y zapa-
tos cual los que vende "Le Palals 
Royal". 
Efemérides. 
E l día 1 de diciembre del año 1SG9 
hay una sangrienta col.^ión en las 
calles de Málaga entre las tropas y 
los republicanos sublevados. 
1022. Los señores Carbajlal Hnos., 
de San Rafael 133, deciden rebajar 
un 30 por ciento a sus mercancías 
de joyas y muebles. 
1884., Es reelegido don Porfirio 
Díaz presidente de Méjico. 
1810. Vuelve Simón Bolívar de la 
misión que lo había llevado a Lon-
dres. 
1877. Muere la gran actriz Vlrg!-Dice el cable que el plan del agre-
sivo Poincaré sobre las reparaciones ! nía Dejazet 
alemanas constituye un peligro pa-1 1834. Publicación de la carta geo-
ra Francia. Apenas se anunció la for-I métrica de Galicia, de Domingo Fon-
ma de acción directa que éste propo-1 tau 
i nía, sufrió el franco una deprecia-
j ción alarmante. 
i Siempre los extremos son perjudi-
ciales. Si usted se come mil libras de 
gofio de trigo marca "Escudo" ae 
una vez, o diez mjl arrobas de los de-
liciosos dulces que fabrican en Santo 
Domingo, de Obispo 22, puede tener 
la seguridad de que le hacen daño, 
en cambio ingiriendo esos alimentos 
a dosis naturales, es un gran bene-
fieito para su salud. 
Francia, (como diría Brlsbane sen-
tenciosamente), debe tener ecuani-
midad, para que no sea posible la | barato 
repetición del Sedan catastrófico del 
año 1870, porque "sedan" casos 
N O T A B I O S S E T U R N O 
Para cambios: Julio C . Rodríguez . 
Para intervenir en la collzaclfin ofl 
cial de la Bolsa de la Habaia: Raúl E . jCCmo se ¿a cuenta la gente de que 
la maltina Tívoli es el mejor y más 
1806. E l Sultán Selún, cierra la en-
trada do los Dardanelos a fos In-
gleses. 
E n un examen. 
— D i , pequeño: ¿qué es la tierra? 
—Pues. . , una porquería que se 
mete por los ojos. 
E n cambio " L a Casa TVIuxella", de 
Neptuno 13, es la fábrica de joyas 
donde mejor hacen cualquier encar-
go por difícil que sea: tienen espe-
cialidad en anillos de compromiso 
con platino y brillantes y venden muy 
Argüel les y Armando Barajón. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Sncrenlo B . Caracol, Secretarlo 
Contador. 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
E l tren, de viajeros a Cárdenas des-
carrilado. 
E l tren 9 que sale a las 6 y 48 to-
dos los días para Cárdenas al entrar 
esta mañana en Mionas se le desca-
rriló un troock del alijo de su loco-
motora número 7, interrumpiendo la 
principal. 
Con ese motivo el tren 3 que sale 
a las 8 y 20 de la mañana para Cai-
barién tuvo que cambiar de ruta 
yendo por la línea sur hasta Güines 
y Empalme y el tren 20 que viene 
de Cárdenas para llegar a ésta a las 
10 y 15 quedaba esperando en Cam-
po Florido y llegará muy retrasado. 
A b e l a r d o T o a s 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ven'tas a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantiafados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. * 
ind. lo. DIc. 
agradable reconstituyente que 
noce. 
Biografías sintéticas. 
Juan F . L a Harpe. (1737-1803) 
Juan Francisco de L a Harpe, emi-
nente poeta y sobre todo, gran crlti1-
co francés, nació en París en 1737, 
y murió en la misma ciudad, en 1803. 
Las mejores baterías de cocina de Su orifen es desconocido: se le cree 
esmalte rojo alemán, que son las i hijo del general del mismo apellido, 
náás duraderas, están la venta en " L a Monsieur Auselin le adoptó y educó 
Francia", de O'Reilly 15, que es la 
ferretería mejor surtida de la Ha-
bana. 
Catorce concejales matanceros, 
fueron procesados hace unos días. 
Al leer tantos procesos de alcal-
des, concejales, tesoreros, etc., etc., 
etc. nada tiene de particular que no 
manden un "kilo" ni una libra si-
quiera. 
E n cambio, señora, si llama usted 
a los teléfonos M-7799 y M-1717, 
que pertenecen al gran establecitalen-
to de víveres "El,Aguila", de Neptu-
no y Aguila, le servirán al punto la 
leche danesa marca "Dos Manos" o 
la inmejorable mantequilla de la 
misma marca, así como cualquiera 
otro artículo. 
E n Méjico crece el Fascismo, dice 
un cable. 
Ló que crece en aquel prodigioso 
y bello país es la ambición a gober-
nar; por eso se pasan la vMa ma-
tándose unos a otros. Es verdad que 
en otros países esa manía de pegar-
se al biberón es grandísima también; 
tan grande como la fama que está 
adquiriendo el gran jugo de uvas es-
pañol "Mostelle", ques es el mejor 
que se conoce. 
Contestando. J . M. R. 
Dice usted. "¿Por qué casi siem-
pre que ee oye ponderár la riqueza 
de una personá dicen: es más rico 
que Creso. A qué nacionalidad per-
teneciió ese señor?" 
Cualquier diccionario lo hubiera 
sacado de dudas aunque no fuera 
más que para que usted supiera que 
había sido el rey de Lidia cuyo rei-
nado tuvo lugar el siglo V I antes 
de Jesucristo. 
Z Creía usted que era un millona-
rio moderno como Asto^ y otros tan-
tos magnates ameriicanos que usan 
joyas modernas cual las que venden 
en " E l Galla", de Habana y Obrapía, 
y gastan camisas de seda como las 
que tiene la famosa Rusquella, de 
Obispo m ? 
gratuitamente. Se entregó de lleno a 
la poesía dramática, con tal perseve-
rancia, que, a pesar de varitas fra-
casos, continuó en BU empeño hasta 
Imponerse a su mala suerte. Han 
quedado de repertorio alguna de sus 
obras, como Filoctetes, Warvich y 
Coriolano. Fué perseguido y encar-
celado por sus ideas revolucionarias; 
pero se retractó públicamente. Su 
Curso de Literatura le valió el títu-
lo de Qufnliano'francés. 
Edicto. 
Luis M. Somines "astoriano" y so-
cio del Centro- (sin centro). Astu-
riano. 
Hago saber: 
Que el gran almacén de música e 
instrumentos para bandas y orques-
tas, sito en Compostela 48, acaba de 
recibir de Alemania una gran reme-
sa de Armoniums del célebre fabri-
cante Hermann Graf. 
Son los mejores del mundo y tie-
nen traspositer con lo cual se pue-
de acompañar a los cantantes en el 
tono que se desee, sin necesidad de 
que el músico acompañante sepa 
trasportar. 
Lo que pongo en conocimiento de 
todos los profesores de la Repúbli-
ca, para que sepan a qué atenerse y 
no compren trastos que resultan ca-
ros y malos. 
Sagaz contestación. 
Un príncipe se burlaba de uno de 
sus cortesanos, que le había servMo 
en muchas embajadas. 
—Desengáñate, le decía, no pue-
des negar que te pareces a un buey. 
— Y o no sé a quién me parezco, 
respondió el cortesano; pero he te-
nido el honor de representaros en 
muchas ocasiones. 
Ampllándole la respuesta algo más 
de lo que dice un diccionario, le diré 
que Creso pasaba por el más opulen-
to de los reyes de Asia. Sardes, que 
era la capftal estaba situada cerca 
del Pactólo cuyas arenas arrastra-
ban según decían, granos de oro. 
L a corte de Creso era punto de 
g o t a s 
d e 
Mol 
dan al m e l a í 
mas suc o un brillo 
como de espgjo 
E l chiste final. 
—Dígame usted. Señor Piñón, 
¿cuánto vale un quintal de patatas? 
—Uno veinte. 
— ¿ Y una perdiz? 
Sesenta centavos. 
—Pues déme usted perdices; mi 
padre me encarga mucho que eco-
nomice. 
E l ahorro no va a ser necesario. 
Basta acudir a la vidriera del café 
L a Isla y comprar allí billetes de lo-
tería. 
Luego con los premios que siem-
pre reparten se puede pedir cuanto 
reunión de los griegos más sabios, se quiera en el restaurant dpi nfi como se reunon v nn,,^^ - "T - c, ' i . ^ . . en 61 restaurant del mis-co o se reúnen y acuden a " L a Se 
gunda Perla" de Suárez 17, quienes 
desean adquirir joyas baratas proce-
dentes de empeño. • 
Algunos de estos sabios como Bías, 
P'itafo y Thales fueron clasificados 
entre los síicte sabios de l a antigüe-
dad. 
E l más emmente de todos estos era 
Solón de Atenas, como la mejor fá-
brica de coronas de biscuit es la de 
César Gelado y Co., de Luz 93. 
Solón visitó a Creso que le mostró 
con orgullo todas sus riquezas y le 
preguntó si no le consideraba como 
el más feliz de todos los hombres. 
Solón contestó francamente que 
conocía otros más dichosos. 
mo café que es famoso en toda la 
República. * 
Solución: ¿Por qué los borrachos 
ven las cosas dobles? 
E l nombre lo dice: boo-d( ios. 
¿Cuál sería el colmo de la testa-
runez? 
L a solución mañana. 
^"Is M. SOMINES. 
N o p a s e f r í o 
Pídase en Farmacias y Garairei 
DEPOSITO: 
Trancisco Plá, y Ca, 
G-allano, 49-53. Teléfono A-7455 
n^Jl ^ Cafa PUede ad,íulrir Colcho-
netas. Frazadas, Sobrecamas, Lanas 
Franelas. Capas. Bufandas. Sweator, de 
estambre y de seda. Chale.. MantaV 
Abrigultos. Gorros y Botica» 
El mercado local de azúcar rigió ayer,bre' mucho ^ barato quTen ni n ^ ' 
otra casa. "'•it.ur,» 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
quieto y a la espectatlva, cotizándose 
nomlnalmente a 3 5|8 por el crudo y a 
4 5|8 por el refino. 
No ee dló a conocer ninguna venta en 
esta pWira. "LA ZARZUELA" 
J^Dtuno y Campanario 
Diciembre 1 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
DESDE C U E T O - O R I E N T E ! DE MATANZAS L A F E C H A D E A Y E R 
ECOS D E L A COLONIA ESPAÑOLA 
L a fiesta de la coronación de la 
Reina de Simpatía y sus Damas, ce-
lebrada por eeta culta sociedad, re-
vistió los caracteres de una imponen-
te manifestación de simpatía hacia 
sus organizadores que dado su acier-
to en confeccionar los detalles de la 
fiesta cristalizó en un triunfo social; 
que aunque esperado, no dejó de 
producir en todos los interesados 
gran sorpresa; bast apara ello con-
signar, que bajo el tiempo reinante 
de lluvia y viento, a la llegada del 
tren que procedente de Santiago lle-
gó a ésta el sábado l i a las 6 p. m. 
no ee podía dar un paso por el an-
dén del ferrocarril; era tal la aglo-
meración de público que la candida-
ta triunfante señorita María Gonzá-
lez, y sus acompañantes que venían 
en el tren, tuvieron necesidad de de-
morar en el cocho más tiempo que el 
que acostumbra a parar en esta es-
tación. Una vez desembarcada la co-
mitiva, la orquesta que venía de San-
tiago de Cuba contratada para ame-
nizar los festejos rompió a tocar un 
tasodoble el que con sus notas ale-
gres fué muy aplaudido. Una vez 
cambiados los saludos y las presen-
taciones pasamos al hotel "Cuba y 
España" donde se les tenía prepara-
do alojamiento. Después del reposo 
consiguiente nos encaminamos a los 
salones de la "Colonia Española" 
donde se improvisó un baile que se 
prolongó hasta altas horas de la 
-^oche. 
Jurado, quien dá lectura al acta dell 
último escrutinio. 
Le sigue el señor M. Barrelro, pa-; 
ra leer una poesía dedica'da a Si M. 
María la . , por el señor Abelardo Re-
cio. E l señor Cipriano Alvarez, Di-
rector Artístico de la Sección de De-
clamación de la "Colonia Española" 
de Santiago, recitó un monólogo de-
dicado a Cristóbal Colón y sus acom-
pañantes, siendo aplaudido repetidas 
veces. j 
E l señor Gómez Herrero hace la 
presentación del mantenedor de la 
fiesta doctor Francisco Cháves Mi-
lanés y entre otros argumentos fun-
DIA 12 
A las tres y cuarenta de la tarde 
llegaron los comisionados de la Co-
lonia Española de Santiago, y el 
mantenedor de la fiesta siendo re-
cibidos por la Junta Directiva, com-
ponían la comisión los señores Gó-
mez Herrero, José Puerto, Luis Co-
las Heredia y Cipriano Alvarez, Pre-
sidente, Vicepresidente segundo. Se-
cretario General y Vocal, réspectiva-
mente, y el doctor Francisco Cháves 
Mllanés, el mantenedor. Fueron 
acompañados hasta el hotel Sevilla 
por la Directiva de esta Colonia, más 
tarde cumplimentados separadamen-
te por distintos elementos de la so-
ciedad. 
A las 6 y 50 p. m. todo estaba 
organizado para dar comienzo al ac-
to de la coronación. Las comisiones 
cumpliendo tu cometido se traslada-
ron al domicilio de la Reina y sus 
damas para acompañarlas hasta los 
palones de la "Colonia Española". 
A las siete era imposible dar un pa-
so por aquellos amplios salones, que 
habían sido preparados artísticamen-
te, sobresaliendo la Iluminación que 
fué muy celebrada. Después de pre-
sentar al mantenedor y comisión de 
Santiago la Reina y sus Damas, se 
puso en marcha la comitiva hacia el 
Teatro "Adela" donde tuvo lugar la 
coronación. Abría la marcha una co-
misión de la Junta Directiva a cuyo 
frente marchaba el entusiasta pre-
sidente señor Ballesteros, seguían la 
Reina, que daba el brazo aLdoctor 
Milanés, la primera Dama ¡reñorita 
Guerra, que daba el brazo al señor 
Gómez Herrero, Presidente del Cen-
tro de la Colonia Española de San-
tiago, la señorita Rosabal, segunda 
Dama, con el señor Colás, la señori-
ta Colón, tercera Dama, con el señor 
Cipriano Alvarez y la señorita Sán-
chez, cuarta Dama, con el señor 
Puerto, cerrando la comitiva los In-
vitados al acto, y después el público 
en general. Bueno es hacer resaltar 
en estas cuartillas el buen acierto 
que .tuvo la Sociedad "Colonia Espa-
ñola" al designar el teatro para la 
celebración de tan trascedental acto 
social, pues en los salones de la so-
ciedad hubiera sido imposible. 
Cuando hicimos entrada en nues-
tro coliseo, era Imposible dar un pa-
so, tal era el lleno que antes de dar 
comienzo el acto había. Cuando la 
comitiva penetró on el Trono, la or-
questa ejecutó el Himno Nacional 
Cubano, que el público puesto de pie 
escuchó muy emocionado. Minutos 
después, ejecutó la Marcha Real E s -
pañola, que también fué oída por el 
público puesto de pie; y a las siete 
y cincuenta di'ó comienzo el solemne 
acto. E l señor Matos en su calidad 
de Presldeiite del Jurado da por 
abierto el acto. Le sigue el señor 
Ramón G. Pintado, Secretarlo del 
Señorita María González, triunfado-
ra en el certámen organizado por 
la Colonia Española de Cueto 
damentales explica como la Identi-
ficación de cubanos y españoles se 
aumenta cada día más, y es por loa 
actos de acercamiento que en todo 
momento que se nos presente debe-
mos de aprovecharlo. 
Cuando el doctor Milanés se In-
clinó ante S. M. María l a . y la co-
mitiva, estalló en todo el salón del 
teatro una salva de aplausos. Su dis-
curso, resultó una enseñanza a los 
que. desconocen los actos sociales. 
Habló de la raza y de la lengua y 
ensalzó a la Reina coronada. Cueto, 
dijo, demuestra su cultura al sacar 
triunfante Reina de Simpatía a una 
señorita, que a más de esto reúne 
otros encantos tales como su senci-
llez, su trato y su vasta cultura que 
la hacen aún ser más Jleina, más 
simpática. Habló tamblén^de las cam-
piñas do Cueto, para las que tuvo un 
párrafo sobresaliente y por último 
se maravilló de que en los momen-
tos de luchas partidaristas en que los 
candidatos políticos tienen acapara-
dos los votos, en Cueto, la Sociedad 
Colonia Española saca triunfante una 
Reina de simpatía (producto del vo-
to popular) con cien mil trescientos 
cuarenta y cinco votos. 
E l acto de ceñir en las preciosas 
sienes de S. M. María la . la Corona 
de Reina revistió mucha solemnidad. 
E l señor Ballesteros Presidente de 
la Colonia Española de Cueto fué el 
encargado de cumplimentar la mi-
sión. A las 8 p. m. terminó el a^to 
de la coronación, desfilando hacia 
los salones de Colonia, en la forma 
que señalamos. E n la Colonia se di-
solvieron los distintos grupos enea-
caminándose los comisionados a dar 
cumplimiento a su cometido. 
Noviembre 28. 
Tal cual lo predijimos, resultó el 
piadoso acto celebrado ayer noche 
en nuestro primer Coliseo, honrando 
la memoria de los jóvenes estudian-
tes inmolados, en la horrible tra-
gedia del 71. 
Pues bien, velada organizada por 
la Asociación de Estudiantes de Ma-
tanzas, culminó en un éxito rotundo 
y magnífico. 
L a sala del "Santo" se vló Inva-
dida por una selectísima concurren-
cia. Integrada en gran número por 
elegantes damas y bellísimas señori-
tas, que alternando con la policro-
mía de. sus trajes entre los negros 
de los caballeros, daba al teatro un 
suntuoso aspecto. Nuestras principa-
les y más conocidas familias llena-
ban los palcos y lunetas. 
E n el espacioso escenario, dos hi-
leras de butacas, ocupadas por los 
miembros do la directiva de la Aso-
ciación Estudiantil, iban a converger 
al pie de un mausoleo ornamentado 
con flores y coronas, resaltando en 
el centro una lápida donde estaba 
inscripta la luctuosa fecha. 
Como comienzo de la velada, la 
Banda Municipal, entonó el Himno 
Nacional. 
Luego ejecutó brillantemente Una 
pieza de concierto, abriendo el acto 
con breves palabras el joven Carlos 
Solomón, en representación del Pre-
sidente de los Estudiantes. 
Siguió después una pieza de con-
cierto, a violín y piano, por los niñl-
tos Hernández, hijo del conocido pro-
fesoí señor Aurelio Hernández, sien-
do celebradísimos y conquistando 
prolongados aplausos. 
Tocó entonces su turno, a nues-
tros compañeros señor Adelardo Val-
dés Astolfl, administrador de " E l 
Imparcial" quien recitó admirable-
mente la poesía de Martí " E l 27 de 
noviembre de 1871". Muchos aplau-
sos escuchó el Joven Valdés, en prer 
mió a su bella dicción. 
Con este número, terminó la prl-
Diera parte, ejecutando como prelu-
dio de la segunda, otra magnífica I 
pieza de concierto, la Banda Muni-1 
cipal. 
Una linda poesía de Sánchez Ga-
larraga, de exquisitas y puras estro-
fas, recitada por el joven Jorge Font, 
precedió al discurso del doctor Fran-
cisco Chacón Carbonell. 
E l doctor Chacón tenía su número, | 
en la primera parte de la velada, es' 
tando destinado el resumen al doc-
tor Salazar, que a ese efecto llega-
ría de la Habana, pero no pudo rea-
lizar el viaje, y en consecuencia, fué 
transferido al doctor Chacón hacer 
el resumen. 
Este cambio, nos privó de escuchar 
una magnífica oración del doctor 
Chacón, quien se vló precisado a re-
ducir su discurso a solo unas breves 
palabras, que le valieron muchos 
aplausos. ' 
Terminaremos estas líneas, envian-
do a la Asociación de Estud.antes 
nuestra sincera felicitación por el 
triunfo que se anotó con el magní-
fico acto celebrado anoche. 
C L A J D t A . 
PULLMAN 
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P A L A C I E G A S 
E l am'.go Barroso se dedica a la 
venta de libros. Como el negocio to-
davía no le ha dado para establecer-
ee lo explota en modesta escala. 
Quiere decir, que toma cuatro, o seis 
o nueve libros, y se echa a la calle a 
proponerios a sus amistades de las 
cuaies acepta encargos también. 
Barros^ tiene entro los reportera 
BU principal marchantería. SI no es-
tamos en dinero, no Importa: Barro-
so fía. Pt;ro nadie crea que es fácil 
darle un cuerazo, pues a los pocos 
díao de haberle comprado un libro 
ge t-ncuertra uno a Barroso hasta en 
ia sopa. No reclama el pago, no ha-
ce la mf'.s mínima alusión en este 
eert'do pero se coloca junto al deu-
dor, así que lo divisa, y ni una bom-
ba lo separaría de allí sin que se ha-
ya hablado del asunto. Y tras el pri-
mes encuentro viene el segundo, y el 
tercero, y todos los demás, hasta que 
Barroso cobra toda su deuda sin ha-
ber pedido ñu centavo, por que él 
'-'ao apremia a nadie para que le pa-
gue". 
Como cobrador es mudo, pero co-
mo vendedor habla más que Rodrí-
guez Acosta cuando estaba en Ha-
cienda. A mí no ha logrado jamás 
venderme un libro, y eso que no pier-
de oportunidad de proponérmelos de 
todos precios y de todas clases, re-
curriendo a los recursos todos de su 
oratoria comercial. Hasta ahora ha-
bía sido por culpa mía, que prefiero 
comprarlos al contado y en librerías; 
pero ayer fué por culpa del mismo 
Barroso, que tras de vencer final-
mente mi resistencia, se pasó de lis-
to y quedó en ridículo demostrando 
determinada ignorancia inftonceblble 
en un librero. 
Llevaba ya tres cuartos de hora 
asediándome cuando, para quitárme-
lo de la vista, le dije con la mejor 
voluntad del mundo: 
—Buei'O, Barroso, tráeme algo de 
Mark Twaín, que no sea "Narracio-
nes Humorísticas" ni " L a Burra en 
lan Coles". 
Creí yo que ante una victoria tan 
perseguida, y al fin lograda, iba a 
penarse contentísimo; pero, lejos de 
Reciban los novios nuestra enho-
rabuena, y nuestros votos porque sus 
deseos so vean realizados. 
NOTA C O M E R C I A L 
Los señores José y Joaquín Pérez 
Manguart, y el señor José Campa 
González, con poder de la señora An-
gela Pérez Viuda de Fernández Mar-
tínez, continuarán las gestiones co-
merciales del almacén de víveres del 
que en vida fué don José Fernández 
Martínez. 
L a nueva razón social, girará bajo 
el nombre de "Herederos de José 
Fernández Martínez". 
E n nada pues variarán los nego-
cios de la mencionada casa comer-
cial. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l señor Julio Marcos y Pimienta, 
| teniente del Ejército Libertador y co-
5 mandante de la Policía Nacional, 
'hombre probo y modelo de funcio-
, narios dignísimos, recibió ayer cris-
j tiana sepultura en nuestra Necró-
polis. 
L'na larga fila de carruajes, ocu-
pados por sus muchos amigos seguía 
en el camino triste, al coche que con' 
ducía los restos mortales del que 
tué un laborioso y excelente ciuda-
dano. ( 
Enviamos a sus familiares nues-
tra más sentida condolencia, espe-
cialmente a sus hermanos Samuel, 
j María y Raúl. 
PROXIMAS NUPCIAS 
E L B A I L E 
I Cuando penetré en los salones de 
la elegante sociedad ya estaban In-
vadidos completamente. A las 9 p. m. 
la orquesta dejó oír las alegres notas 
de un vals, el que fué expresamente 
tocado al hacer acto de presenclu 
en los salones S. M. María la . y sus 
Darifas de Honor. 
Para el 23 de diciembre próximo, 
ha sido fijada la fecha de celebra-
ción de las que serán pomposas bo-
das. 
E n ellas contraerán matrimonio, 
i la señorita Hortensia Valdés Carta-
ya, una rosa en todo su esplendor, 
¡y gentil figura de nuestros salones; 
y el señor Julio Castro, residente en 
Cárdenas. 
E L MONUMENTO A B L A N G H E T 
E l doctor Salvador Massip, ayuda-
do por valiosos elementos de nuestra 
sociedad, realiza activamente, ges-
tiones para eregir un monumento, 
que recuerde a aquel viejo educa-
dor que so llamó Emilio Blanchet. 
Cuando la muerte le sorprendió, 
blanca ya la cabeza por el transcur-
so de los años y la frente inclinada 
por su vejez madura, aún era la men-
talidad vigorosa que ayudó en los 
primeros pasos a tantos que hoy os-
tentan sus títulos profesionales. 
A despecho de sus 88 años, don 
Emilio seguía al pie de su cátedra 
de Geografía e Historia. 
Solo la muerte pudo al fin ren-
dirlo. 
Vivo mantengo el recuerdo de 
aquella triste noche en que en unión 
da un grupo de compañeros, estu-
diantes del Bachillerato entonces, 
formamos una de las postreras guar-
dias de honor, de las que continua-
mente le rendimos sus discípulos 
mientras el querido cadáver estuvo 
en capilla ardiente. 
Acompañé su cadáver hasta el úl-
timo lecho, vistiendo el uniforme do 
los Boys Scouts, a cuyas filas tam-
bién pertenecía. 
No quiero ser menos en el home-
naje que se prepara a BU memoria. 
Como ya he dicho, el doctor Mas-
sip con los escasos granitos de are-
na que mi voluntad y mi admiración 
hacia su obra, le puedan aportar. 
eso sonrió maliciosamente mlran^ 
a un dislinguido periodista que eft 
taba a Si) lado en el Salón de Re-
portea. honibre —exclamé, pen*a¿. 
do oue había tomado la cosa a bro-
¡Ü^L tráeme algo de Mark T ^ l n . 
Pero Barroso volv.tt a aonreir, 
mientras decía: 
¡Qué gracioso estáa! ¿Ta creea 
que soy bobo?* 
pUee si no lo eres lo pareceí 
bástante—le dije suponiéndolo estí-
n'damente empeñado en dudar ds 
que le hablaba en serlo. 
Entonces Barroso, para demostrar 
oue si había estupidez era muy otra, 
y mucho mayor de lo que yo suponía, 
contestó: 
¡ j e ! Quieres tomarme el pei0> 
• eh7 
Y dirigiéndose al distJngnido com-
pañero que estaba a mi lado, y 8iu 
dejar de sonreír, agregó: 
—Usted se llama Mark Twatn, 
¿verdad? 
Todos reimos de buena gana, y t\ 
distinguido periodista exclamó: 
— ¡ V a y a qué cultura para un li-
brero! 
Poco después se habló de la visi-
ta que hiciera horas antes al dotól 
un alto empleado de los Ferrocarri-
les, que so apellida Galdós. 
E l distinguido periodista, que se 
entretenía a la sazón en llevar a BMB 
cuartillas la noticia, se detuvo un 
instante y preguntó: 
—¿Cómo se llama ese Galdós, ca-
balleros? 
Dióme la ocurrencia de responder 
que se llamaba Don Benito Pérez; y 
I el querido compañero escribió tran-
' quilamente que Don Benito Péreg 
Galdós había estado a visitar al 
dotol. 
Todos volvimos a reír de buena 
gana, y entonces Barroso, mirándola 
fijamente, exclamó a su vez: 
— ¡ V a y a qué cultura para un pe-
riodista! 
Y esto, señores, es mucho máa 
vero que ben trovato. 
E l Conserje. 
C L A Y . 
HISPANO AMERICA 
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v el 10 Dlc7 
He aquí la concurrencia: 
Se.ñoras. 
E n primer término señora Cres- | 
cencía Arqueza de González, madre 
de la Reina; señora Carmen Miguel 
de Caballín, elegante esposa del acre-
ditado comerciante de esta plaza; se-i 
ñora Ramona Guayanes de Martínez, 
Ana María Coto de Rodríguez, Ma-
ría Suárez de Fernández, María Co-
lón viuda de Colón, Josefa A. de Ce-
jas, Dolores Domínguez de Alvarez, ( 
Candelaria Domínguez de Rojo, An-
tonia Rosabal, Anastasia Proenza de 
Salermo, Carmen Quevedo de Gue-
rra, Cecilia Almaguer de Rodríguez, 
Juanita Bruno de Barrelro, Virtu-
des Paz de Arabitg, Inés Méndez de 
García, Tatá Colón de Llarena, Rosa 
Aguilera. 
Señoritas: ] 
Señalaré como muestra de distin-' 
ción a S. M. María la . que lucía un 
primoroso traje confecionado expre-
samente para el acto. Seguiré enume-
rando a las distinguidas Damas de 
Honor señoritas Engracia Guerra, 
Purita Rosabal, Della Colón y Célica 
Aurora Sánchez, que estaban elegan-
tísimas. Otras más: señoritas Tere-
sa Coto, María L . Zaldívar, Amparo 
Vélez, Carmen y Esperanza Rojo, I 
Rita Soto, Cachita Aguilera, Dulce! 
María Rodríguez, María Díaz, E le -
nita Caballero, Cecilia Hidalgo, Mer-
cedes Díaz, Pepllla Salermo, Adtll-
no Jover, Carmen Alvarez, Emma 
Aguirrezábal, Evena Termes, Auro-
ra González, Teresa Martínez, María 
Martínez, Isólina Castellanos, Noe-
lia Mira y la simpática Silvia Gonzá-
lez hermanlta de/ la Reina; y para 
terminar señalaré a las monllimas 
niñas Merceditas y Lollta, Pajes de 
la Reina, cuyo papel desempeñaron 
admirablemente. 
E l Corresponsal. I 
M E J I C O 
COMO ESCAPARON D E L A M U E R -
T E LOS A R T I S T A S D E L A COM-
PAOTA D E O P E R A MEXICANA 
Q U E IBAN E N E L " G U E R R E -
R O . " 
E L NAUFRAGIO D E L P A I L E B O T ! 
" I S A B E L I I " , Y L A M U E R T E D E ¡ 
SUS T R I P U L A N T E S . P A T E T I C O | 
R E L A T O D E DLANA MARTINEZ 
M I L I C I A . 
Una Interesante carta publica " E l 
Universal", de Méjico, de la artista 
mejicana Diana Martínez Milicua, 
quien en jira artística por los Esta-
dos fronterizos del Pacífico, Iba a 
bordo del vapor "Guerrero", que co-
mo se sabe estuvo a punto de per-
derse, por haber sido alcanzado por 
el cordonazo de San Francisco, en 
alta mar, y no haber podido entrar 
a Mazatlán, por estar el puerto ce- ! 
rrado. 
Son muy interesantes los detalles 
que la artista expresada «Ta en su 
carta acerca de aquella terrible 
aventura. 
Dice así: 
" E l viernes 13, de Octubre, a las 
cuatro de la tarde, nos embarcamos 
en el "Guerrero" simpático y cómo-
do barco nacional de 1,500 tonela-
das, en el muelle oficial del puerto 
de Manzanares. Nos acompañaron a 
bordo por espacio de dos o tres ho-
ras, varias de las principales fami-
lias, entre las cuales se hallaba la 
del capitán del puerto. Charlamos, 
reímos, jugamos al dominó. Silva y 
yo cantamos; Tovar tocó el piano, 
y el Licenciado Múzquiz Blanco re-
citó algunas de las joyas literarias 
que él ha compuesto. Por fin, cerca 
de las diez de la noche, levamos an-
clas, y «l "Guerrero", se deslizó ga-
llardo, mar adentro, sobre una su-
perficie de plata bruñida, tersa, tran-) 
q u i l a . . . 
A las seis de la mañana del día 1 
siguiente, nos reunimos en la cáma-
ra algunos pasajeros y procuramos 
diatraernos por medio de juegos de 
prendas, oyendo discos y platicando. 
Los demás compañeros de viaje per-
manecieron en sus camarotes, com-
pletamente mareados y casi sin to-
mar alimento. 
E L P U E R T O C E R R A D O 
Por la noche se descompuso algo 
el Uempo, llovió e hizo bastante ai-
re Al día siguiente llegamos sin 
otra novedad al puerto de Mazatlán, 
a las siete de la mañana. E l "Gue-
rrero" anunció por tres veces con 
su estridente y grueso silbato, su 
presencia en el puerto. 
Todos esperábamos alborozados el 
momento de slatar a tierra y contem-
plábamos apoyados en la borcla, la 
gruesa marejada que lamía los costa-
dos del barco. E l mar estaba bas-
tante picado, según " decir a los 
marineros. Algunos mometnos des-
pués su^'mos, con gran contrariedad, 
que el capitán del puerto había or-
denado se cerrara éste, pues se ave-
cinaba un temporal, habiendo sido 
enarbolada una bandera roja en el 
vigía, en señal de peligro. 
E l "Guerrero" lev^ anclas bus-
cando un lugar un poco más abri-
gado y seguro, para resistir los em-
bates del viento que ya empezaba a 
soplar muy rudamente, habiéndose 
anclado a'gún tiempo después fren-
te a las islas de "Pájaro" y "Vena-
dos", con objeto de "capear el tem-
poral". L a mar engruesaba por mo-
mentos. E n el salón cantábamos y 
charlábamos alegrenVte, todavía 
sin inquietud, a pesar de las gran-
des sacudidas que resistía el buque. 
Con gran algazara festejábamos los 
traspiés y las caídas al suelo de los 
que querían pararse para ir de un 
lugar a otro. Silva sentado al piano, 
hacía verdaderos prodigios de equi-
librio para complacer a sus compa-
ñeros de viaje, quiejies .bromeando, 
pretendían que cuando él cantaba se 
aplacaba el mar. Al medio (Tía fué 
enteramente Imposible bajar al co-
medor, porque las mesas, sillas, pla-
tos, vasos, etc., rodaban graciosa y 
estrepitosamente por el suelo, y has-
ta los más fuertes de estómago pres-
cindieron de comer, pues empezaban 
a sentirse mal con aquel infernal 
vaivén. Así transcurrieron, lenta-
mente, las horas de la tarde. Todos 
habíamos acabado por ponernos se-
rios. Como a las siete de la noche 
recibimos la primera impresión des-
agradable y penosa: por una sacu-
dida, más violenta que las anterio-
res, fué lanzado de su asiento cono 
una pelota rodando por la escalera 
del comedor, un señor anciano, bue-
níslmo y servicial, que venía de Cen-
tero América. Lo levantaron con la 
cabeza ensangrentada y todo golpea-
do. Parece que ésta fué la señal 
para que empezaran las horas de 
cruel agonía que nos esperaban. 
L A L L U V I A T O R R E N C I A L 
L a noche había extendido suá" ne-
gras alas, envolviéndonos en una 
densa obscuridad. Con el corazón 
oprimido- nos mirábamos unos a 
otros, sin aliento para hablarnos. 
Tremendos "golpes de mar", azota-
ban con espantosa furia nuestro bar-
co, haciéndolo extremecerse y crugir 
stnlestraipente. Un inmenso y cár-
deno relámpago Iluminó fugar el 
vasto océano y empezó a caer una 
lluvia torrencial. E n aquellos mo-
mentos se oyeron gritos, carreras . . . 
Con grande angustia nos dimos cuen-
ta de que, no pudlendo resistir el 
empuje de las olas, había zozobrado 
el pailebot "Isabel I I " , que había-
mos visto por la tarde a corta dis-
tancia, maravillados de que una 
tan frágil embarcación desafiara el 
temporal que desde temprano se Ini-
ció. Los marinos tiraron al agua un 
cabo y varios salvavidas. Pero ¡ay! 
¡inútilmente! Las mismas olas es-
trellaron contra el buque aquellas 
débiles esperanzas de vida, impidién-
dolas llegar a su destino. 
E L CORDONAZO 
Entre tanto, el temporal arrecia-
ba por momentos. E l viento sopla-
ba con tal furia, que era imposible 
ya sostenerse, aun sosteniéndose con 
todas sus fuerzas de las barandi-
llas. E l capitán ordenó que nos pu-
siéramos los salvavidas, para estar 
prontos para arrojarnos al mar en 
el momento preciso. Todos los pasa-
jeros fueron traídos al salón. Las olas 
barrían enteramente la cubierta y 
los cristales de la cámara. E l fragor 
de la tormenta nos ensordecía por 
completo. Oíamos gritos roncos del . 
capitán dando órdenes y de la tri-
pulación. Las puertas • habían sido 
cerradas herméticamente, para evi-
tar una Inundación. Yo, Maestro, 
tengo un carácter sumamente opti-
mista que me Impido sufrir dema-
siado; razón por la cual estaba bas-
tante tranquila y pude fijarme en 
todos los detalles de aquella triste 
escena. Todos estábamos con la me-
nor cantidad de ropa posible, con 
nuestros salvavidas puestos. (Lo más 
curioso del caso os que casi1 todos 
los teníamos al revés. ¿Usted se 
imagina de qué hubieran servido en 
caso necesario?) Nadando a mares, 
con un calor terible que contribuía 
a marearnos más, diseminados en las 
bancas y el suelo, y a cada golpe de 
mar, en que se ponía casi vertical 
la cubierta, venían los pasajeros r o -
dando como pelotas, en espantosa 
confusión, sin que hubiera medio 
humano que los detuviera, golpeán-
dose unos centro otros y contra los 
muebles, que rodaban también. 
A Dios gracias, el piano y la ví-
trola estaban perfectamente ator-
nillados en el piso. Sin embargo, ha-
bía algunas personas ensangranta-
das. Se oían sollozos, lamentos, pie-' 
garlas» letanías, espasmos de terri-
bles n á u s e a s . . . De pronto se oyó 
un ruido formidable: el "Guerrero" 
se extrenvecló violentísimamente 
desde lo más profundo, y se escuchó 
el chirrido siniestro de las cadenas 
de las anclas que se rompían; un se-
gundo después, con Irresistible em-
puje, volaban hechos mil pedazos los 
cristales, yendo a herir a varias per-
sonas, y el mar entraba impetuoso. 
¡Estábamos completamente a mer-
ced de las olas embravecidas y del 
ciclón llamado "el Cordonazo de San 
F r a n c i s c o . . . ! " De todas las bocas 
se escapó un grito de suprema an-
gustia. . . Todos los semblantes es-
taban cubiertos de palidez cadavé-
r i c a . . . Creímos llegada nuestra úl-
tima hora. L a hélice estaba rota, 
las calderas se negaban a funcionar, 
y estuvieron a punto de estallar. L a 
luz se apagó ^os veces, sumiéndose 
en cruel desesperación; algunos fo-
cos empezaron a Incendiarse; a los 
ventiladores les caía el agua y 
echaban chispas. L a inalámbrica no 
funcionaba. E l "Guerrero" era ju-
guete de las olas. E l ciclón, lejos de 
calmarse, soplaba cad vez con más 
furia, verdaderas montañas de agua 
Iban a estrellarse con Indecible fuer-
za contra el costado de "babor", In-
clinando el buque de una manera 
muy alarmante, haciendo t ímer que 
se volcara del lado de "estribor". 
E l pánico más completo había cun-
dido a bordo. Cada nuevo "golpe de 
mar" era una aguda puñalada para 
aquellos angustiados corazones. A 
gritos pedían misericordia a Ser 
Supremo y a toda la Corte Celestial, 
prometiendo enmendarse de todo* 
sus errores . . . 
Yo tuve que consultar mi reloj 
como quinientas veces, pues no 
transcurrían cinco minutos etn qus 
me preguntaran con ansiedad febril I 
qué horas eran. E l tiempo pasaba 
lentamente... ¡demasiado lentamen- I 
t e . . . ! Profunda obscuridad nos ro-
deaba, haciendo más desesperante v 
nuestra situación, pues Ignorábamos 
por completo dónde HOB encontrába-
mos. 
{ E L MILAGRO I • 
Do pronto se extreméció el bar-
co como sacudido por una corrients 
eléctrica, y se oyó un ruido formi-
dable. Los semblantes palidecieron, 
más aún; por un momento perrmi-
neetmos con el aliento suspenso, 
, E l "Guerrero" había encontrado 
fondo. . . ! Unos minutos más, y la 
catástrofe sería Inevitable.. . BI 
barco se hundiría y nosotros sería-
mos presa de horribles angustias, 
asfixiados con aquella desagradabi-
lísima agua salobre. Un segundo 
choque más violento a ú n . . . Pare-
cía que el buque iba a desbaratar-
s e . . . Tremenda c o n f u s i ó n . . . Una 
voz potente y simpática. Impregna-
da de sollozos y vibrante de fe y 
de suprema emoción, la del barítono 
Silva, se elevó pedorosa dominando 
el clamor de los náufragos y el ru-
gido del viento y de las olas: "Sa-
grado Corazón de Jesús, i Sálvanos! 
¡Haz un milagro! ¡No nos dejes pe-
recer. . . ! " ¡Y el milagro se hizo! 
E n el momento en que Silva con 
las manos juntas y todos nosotros 
haciéndole coro elevábamos a Dios 
nuestra plegaria desde lo más pro-
fundo de nuestros corazones, extre-
mecidos de angustia y de fe, sentt-
mo» como si una mano titánica le-
vantara el barco y le arrojara con 
irresistible Impulso yendo a Incrus-
tarse, por decirlo así, en un banco 
de arena. Loa marineros, sudorosos 
y rendidos de fatiga, vinieron con-
tentos a tranquilizarnos, diciendo 
que ya había pasado el mayor peli-
gro que temían ellos, de estrellarse 
contra las rocas. ¡Bravo capitán, bra-
vos marineros! No puedo menos do 
dedicarles un recuerdo de gratitud 
y de cariño. Tanto los mejicanos co-
mo los ingleses que forman la tri-
pulación del "Guerrero" hicieron 
verdaderos prodigios para salvarnos 
de una muerte espantosa. 
Diana MARTINEZ MILIEXA. 
LA REGENTE 
Entro Neptuno ^ Amistad. 
Se trata de vender a presos mo-
derados hermosas alhajas montadas 
con piedras dos veces preciosas. Mu-
chas personas ya estáná convencidas 
de esta verdad. 
Tenemos rica colección do relo-
jes, leontinas, alfileres de corbata, 
yugos novísimos, prendedores, pul-
seras, aretes, sort i jas . . . 
Tenemos antigüedades de alto va 
lor artístico, objetos de plata y da 
fantasía. 
Llegó el Invierno y con el invier-
no nuestra mano está abierta a ^ 
da transacción. Esta casa sigue fa-
cilitando dinero sobre alhajas a Pre 
cios módicos. 
Capín y García. 
Suscríbase al DIARIO DE U MA' 
RIÑA y anúnciese e nd DIARIO D* 
L A MARINA 
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